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FRANCO 
D I A R I O [ N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
KúitL 1.045. León, viernes 22 diciembre 1939 
Año de la Victoria ^ _ |> i ¡ 
e x i g e n c i a s e ¡ v i e i o 
EL 
a s m a n 
, • Madrid,' 2i.-.liista nuiúaiiá su 
•celebró en ei Teatro E ^ a ñ o l -
«1 acto do claustra dol Tercer 
jEón^reso Nacional de Auxilio 
Social. 
A la hora anuneiáda, el Tea-
tro presentaba brillautísiuio 
aspecto. Todas las localidades 
Be hallaban ocupadas por pú-
blico selectísimo, ou el que se 
oncontraban- representados el 
Gobierno, Cuerpo Diplomático, 
Clero, altas jerarquías del Mo-
vimiento, corporaeioues oficia-
les, autoridades univci-sitarias 
y la magistratura. 
Eú primer término del patio 
de butacas se hallaban los si-
llones de la presidencia. Ocu-
paban éstos, el Jefe de la J im-
ta Política de Falange.Españo-
la Tradicional isla y do las 
«T.O.N-íá. y Ministro de la. Go-
bernación,' D. iíamóii Serrano 
feumv; td Ministro de Educa-
ción Nacional, Sr. Ilmüez Mar-
t í n ; oi d» ríusticia. J>. Esteban 
Bilbao; la Delegada Nacional 
de Auxilio Social; camarada 
Mercedes San;-; Bachiller; la 
Delegada Nacional de la Sec-
ción Femenina. Pilar Primo de 
Rivera, y los Consejeros Na-
cionales camaradas Alfaro, E i -
drucio y Jiménez Aenau, don 
Felipe Clemente de Diego, Gar 
cía Valdecasas, Panizo y J imé-
nez Caballero, y el Secretario 
Nacional de Auxilio Social ca-
marada Martínez Tena. 
Las i'ilas del patio de buta-
cas estaban ocupadas |por ios 
asesores nacionales, jefes de 
departamentos centrales, jefes 
de sección de Auxil io Social y 
por los congresistas, delegaoos 
provinciales y secretarios téc-
nicos. En los palcos, plateas y 
entresuelos, se encontraban las 
autoridades, el cuerpo diploma 
tico y representaciones del Mo-
vimiento. Entre las autorida-
des se hallaba el Gobernador 
dilitar General Sáez de Bn-
ruaga, Obispo de Madr id-Al-
calá, Alcalde y Presidente de 
la Diputación y en el Cuerpo 
Diplomático se encontraban 
los embajadores de Alemania, 
Italia, Cuba, Estados Unidos, 
y representantes de casi todas 
las legaciones extranjeras. 
En el Esipañol se encontra-
ban también representaciones 
de ia Jefatura Provincial de 
Falange Española Tradiciona-
lista y de las J.O.N-S., de la 
Organización Juvenil del Ins-
tituto de Estudios Políticos, de 
la Geiilral Nacional-Sindicalis 
ta y de Ex Combatientes. 
A las doce y media dio co-
mienzo un magnífioo concierto 
que filé magistralinente inter-
pretado por la Orquesta Sin-
fónico, dirigida por el Maes-
tro José María Franco, 
Inmediatamente después de 
terminar la audición, el Presi-
dente de la Junta Política y 
Ministro de la Gobernación, 
D. Ramón Serrano Suñer, 
pronunció el pigulonte magní-
fico discurso». 
rano 
."Auxilio Social ha sido una 
de las obras más importantes 
do las realizadas por nuestra 
retaguardia durante la guerra 
de Jioeración. A t ravés de sus 
distintos organismos y servi-
cios, llevó el pan a las regio-
nes más necesitadas de lo que 
era zona nacional y ha ido es-
tableciendo en los pueblos re-
cién liberados al compás del es 
fuerzo victorioso de las armas, 
comedores y cocinas do her-
mandad. 
JSs asombroso su crecimien-
to y su desarrollo a partir, del 
otoño de 1936, en que se fun-
flara, hasta la celebración de 
este renvr Congreso Nacional, 
al que ahora vengo a clausu-
rar. En octubre de 1936, tenía 
Auxilio Social de Invierno, co-
Juo así se llamaba entonces, on 
comedor y una cocina de her-
luandad, donde eran asistidas 
diariamente cien personas. Un 
año después, en octubre de 
1937, existían ya 711 eoineao. 
res y 158 cocinas de herman-
dad, atendiéndose diariamente 
en los primeros a 73,336 perso 
Has y 20.541 en los segundos", 
legando en octubre del AñJ dt 
la Victoria a 2.847 comedores 
7 1.561 cocinas, y alcanzando 
la cii'ra' impresionante de 
23,878.546 comidas mensual-
^ente, suministrada sen los co-
uaedores y 28,523.160 ea las co 
ciñas. Completan sus trabajos 
las instituciones de asistencia 
de la Obra Nacionalsindiealis-
ta de Protección a la madre y 
*1 niño, Hogares Infantiles, 
Hogares Escolares, Guárde-
l a s , Jardines maternales, Cen 
Jfos de alimentación infantil , 
Wonias Escolares, la Obra Na 
eional del Ajuar y finalmente 
^ servicio del Departamento 
de Información Social, recien-
temente creado. 
Satisfecha puede estar la 
*Je|cgada Nacional, los organi-
zadores y todos los camaradas 
«we han tomado parte en tan 
gran labor, en horas difíciles 
de la Patria. 
Llegada |por la victoria la 
hora de la reconstrucción y de 
la ordenación económica, so-
cial y política de España, pre-
cisa hacer unas consideracio-
nes en relación con ia labor rea 
lizada y con la que se debe 
realizar. 
Debe ser norma nuestra el 
no pronunciar palabras ni ce-
lebrar actos ociosos. Sólo las 
consignas precisas de cada ho. 
ra son la justificación de un 
discurso. 
Yo voy a dárosla ahora con 
palabras sinceras, no con fal-
sas palabras de ocasión. 
Las necesidades de los econo 
micamente débiles, puden ser 
obieto de una doble considera-
H m - la necesidad individual 
v la necesidad de un grupo d" 
individuos, cuya mala situación 
social obedece a una causa co-
mún. La necesidad individual 
ha originado en el mundo la 
beneficencia clásica. Es la Ca-
ridad Cristiana, las Obras de 
Misericordia, ejercidas por los 
particulares, las Ordenes Reli-
giosas y aún las corporacio-
nes. Pero si se examina mejor 
las necesidades que afectan a 
jitaa {masa de individuas, se 
verá que en parte tienen por 
causa la organización social y 
económica, o más exactamente 
la desorganización.o son nece-
sidades colectivas de momento, 
de la guerra, el paro obre-
ro, etc. . ,. 
Así considerada la indigen-
cia, origina obligaciones que 
trasciende del puro'deber can 
tatívo para imponerse al poder 
público como carga^ de jpsticia. 
Así se constituyen las obras 
eocialefa, cuyo concepto difiere 
de las de beneficencia clásica 
por razón del fundamiento, que 
es la justicia y no la caridad 
y por razón de intención. Sec-
ciones y grupos sociales que 
exijen del poder público consi-
nes, derivadas de causas que 
sienten las necesidades comu-
deración especial. 
Estas obras sociales han di-
do en parte recogidas por la 
institución de Auxilio Social y 
el fundamento de que la Falan 
ge realice estas , actividades, 
e&triba: 
1. °—En que ia prestará un 
calor y un fervor, que aún tra 
tándose de obligaciones de jus-
ticia, son indispensables para 
la debida eficacia del S jrvicio, 
ya que la prestación material 
realizadtt solo burocráticamen-
te, no deja saiisfecho 8,1 indi-
gente, que requiere algo de es 
piritualidad y" humanidad. 
2. °—torque las obras socia-
les son una gran propaganda 
del Movim'ento, como las obras 
de beneficencia realizadas por 
las Ordenes Religiosas son im 
pulso de ia motivación moral 
más pura y obedecen a una 
inspiración de tipo sobrenatu-
ral, lo son, por añadidura, de 
la Religión. 
Auxilio Social, al realizar es-
ta obra, ha de hacerlo confor-
me a las siguientes directri-
ces: 
1. °—Supuesto que se trata 
de una función pública ejercí 
da por delegación de la Admi-
nistración, esta debe reservar-
se la dirección, la apreciación 
de la necesidad de estableció 
mientos, normas generales, et-
cétera. 
2. ° Aun sin llegar a atri-
buirse como monopolio de Au-
xilio Social, debe tenderse r** 
sueltamente a que el Partido 
vaya regentando la mayor can 
,tidad de ebras sociales nuevas, 
íaxisten, sin embargo, entida-
des públicas y privadas, di-
putaciones, ayuntamientos, fan 
daciones y asociaciones bené-
ficas, que tienen una experien-
cia bien probada y un aparato 
montado cue por razónos eco-
tuhnicas y de eficacia, no se 
pueden prescindir. 1 
3. °—No obstante aquella ten-
dencia a aumentar su competer? 
cía en el campo ds las obras so 
c.aies. leben imutarse en ellas 
su ucilación a 1 ^ue sea asis-
tencia en las obras~m xtas y sn 
las aue c i<uira n aspecto 
ucit%cia deben estar ¿ubordina-
uai a la sanidad uauonal, sin 
p^rju cío ao m o¿u, ¿r urgen-
temente en estas, todas las rd-
forxhis que cor *. eiigan o seai 
necesarias para su ?cJopcióu yl 
e&ldr.tu y exi^em.fs del régi-
men 
: (4S—Esial.ei-.íLionio de re-
glas de administración, rigor 
implacable, que ante nada se 
detendrá. Toda puicritud será 
poco en su manifestación, para 
así confundir a los enemigos, 
que no han de vacilar, ni encon 
t rarán en su conciencia obs-
táculos para utilizar la mur-
muración y la calumnia como 
armas políticas. Donde haya un 
abuso, donde se produzca una 
aituación inmoral, a nosotros 
más que a nadie importa corta 
y sancionarla con eficacia y 
rapidez falangista. 
5.° Apoyo del Estado en el 
acopio de medios para la obra. 
Espíritus excesivamente impre 
sionados de juíisdici^dad, han 
censurado la actuación del Mi-
nisterio de la Gobernación en 
los casos en que excepcional-
mente se han impuesto sánelo 
nes por no suscribir la "ficha 
azul". Cierto es que se trata 
de una suscripción voluntaria, 
pero no se puede ver con indi-
ferencia el pernicioso ejemplo 
de quien teniendo posición eco-
nómica importante, deserta de 
los deberes de la hora presen-
te. Son espíritus muy "jurídi-
cos" y muy ."administrativos" 
y muy enamorados también de 
las ventajas que les concede el 
viejo derecho, pero la verdad 
es que a nosotros, más que no 
rozan ninguna de las exigen-
cias formales de aquel derecho 
nos interesa mitigar el hombre 
del pueblo, redimiéndole de la 
miseria, y de una vida en oca-
siones infrahumana, para in-
corporarle ai sentimiento, a la 
unión y al deber de la Patria. 
Finalmente, la Obra de Au-
xilio Social, en muchos de sus 
aspectos, no debe considerarse 
como una institución perma-
nente. La obra actual de Au-
xilio Social es un mal menor 
y hpmos de procurar con to-
da urgencia eludir el peligro, 
ide estimular el espíritu men-
idicante de los españoles. Los 
•comedores colectivos, fustiga-
idos por José Antonio, con re-
ferencia a Rusia, han sido una 
¡solución de momento inapla-
zable y magnífica en las circus 
tanciás excepcionales de la gue 
rra, pero significaría el fraca-
so evidente del régimen man-
tenerlos c o m o instituciones 
permanentes, no solo porque 
ello representaría no tener nun 
,ca resulto de modo normal y 
sistemático el problema del tra 
ibajo, sino también por lo que 
e r e c h o , n o s i n t e r e s a 
M I E N D O L E » 
a s , s e c a - ¡ u n {¡gio de Historia 
p o r ^ e ^ l ^ ^ M ^ i t e c ó n 
1914.1917. DEL Z A R B L A N C O A L Z A R R O l O 
V I I 
En 1914, Rusia, gobernada por hombres sin voluntad, era 
algo así como el mayor trasatlántico del mundo, que a falta 
de mandos marcha a la deriva. 
.Sin ella ni Inglaterra ni Francia hubieran ido a la guerra. 
La atracción de Rusia por las democracias de Occidente, solo 
es concebible comq un caso de sugestión. 
Ideológicamente^ el Zar podía ir del brazo de los Empera" 
dores de Austria y de Alemania y aún del Sultán del Tui^. 
quía. Los tres recibían los poderes- del Altísimo. 
Lo que no se explica es como la Nobleza rusa, traicio-
nando lo que en sí representaba, formase bloque con los que 
mandaban en nombre del sufragio universal y que decían 
luchar contra los poderes autocráticos, de lo que Rusia era 
la más auténtica representación. En intereses materiales, es-
taban aún más distanciadas; mejor dicho, eran absoluta-
mente contrarios. • ~ i K 
Cuando estañó la guerra Europea, Rusia, soportaba aún la 
miseria producida por las guerras anteriores. La masa de 
obreros y campesinos odiaba la guerra con toda su aima. 
E l Zar, tampoco la quería, su gran pecado fué la carencia 
de voluntad para oponerse a las intrigas franco-inglesas cei> 
ca de la camarilla Militar rusa. 
Es un hecho históricamente probado, que el Zar, despué? 
de haber firmado la orden de movilización total, intentó re^ 
tiene de contradicción con el 
principio familiar. Y a medida 
;que estas necesidades vayan 
desapareciendo, es necesario 
también evitar el peligro de 
que buscando la linea del mí-
inimo esfuerzo, encamine Auxi 
lio Social sus actuaciones ha-
cia un acto espectacular y bri-
llante— guarderías infantiles, 
jardines de niños, etc.,—des-
atendiendo las necesidades más 
permanentes y más hondas sur 
gidas de la guerra, a saber: 
ei orfefinato. Hay que recoger 
a ios niños sin padre, para 
mantenerles y educarles en los 
nuevos princip.os, procurando! vocar el Decreto;' pero ni el Gran Duque Nicolás/ ni eTMiniSA 
a la vez separarles lo menos tro de la Guerra, ni el Jefe del Gran Estado Mayor; OOQM^ 
cieron las órdenes que dió en este sentido. 
La movilización rusa, precipitó los acontecimientos. 
Acumular las causas de la Guerra Europea contra Alema-
nia, es un error. E s t a , en 44, a ñ o s . n o había desencaueaado 
con su trabajo. 
En cambio el ferupo pacifista, o sean Francia, Inglaterra, 
Italia, Rusia, Bélgica, Servia, Rumania, Grecia, Portugal, E s -
nos, ante lo perento-i tados Unidos y Japón; mientras Alemania trabajaba, lleva-
os necesidades. Apro-: ron la guerra a todas las partes del mundo al solo objeto de 
conquistar territorios. * ' " , 
La situación política rusa en 1914*. guardaba grandes ana-
logías con la actual. Había sido vencida por el Japón en 1905, 
pero este país aún no se había repuesto de la campaña do 
Mukden y del sitio .de Puerto-Arturo. 
Ella en cambio había construido el Transiberiano y al» 
uanzado e i Puerto de Vladivostk. E l camino hacia Oriente lo 
tenía expedito. 
En Occidente* tenía lo que hoy se ha anexionado de Polo-
nia, los países Bálticos eran suyos, Finlandia, también. ¿A1 
qué más pedia aspirar? 1 
¿A salir al Mediterráneo, o a Asia Menor? ¡Imposible! por 
esto es por lo que precisamente luchaba Inglaterra, ¡p 
Asegurándose la amistad alemana, podía volver a Oriente 
sin recelo, y una vez allí, acercándose al Japón, podían ha-
berse repartido China expulsando a los ingleses y franceses 
de sus concesiones de privilegio. 
Entonces como ahora; la amistad alemana abría a Rusia 
ilúnitados horizontes; la amistad franco-inglesa se los cerra 
ba tOdOS. . : . :....„>.:-I 
posible de la madre. Cierto que 
los orfelinatos requieren edi-1 
ficios apropiados, más difíciles! 
de encontrar que los destinados' 
a esas otras instituciones de 
comedores, guarderías, etc. Pe-
ro las dificultades no deben 
arred 
rio c 
yeehandq institucioiies ya exis 
tentes y no fracasadas—ma-
ternidades, establecimientos be 
néficos, dispensarios, etc. Auxi 
lio Social debe penetrar en 
ellas, llevando la savia, el espí-
r i tu y ei entusiasmo del Movi-
miento, buscando la eficacia 
•de sus fines. Con ello, es de-
cir, introduciéndose en institu-
ciones antiguas Auxilio Social, 
eludirá la tentación de la posi-
ción de trincheras y manteni-
miento de pedestales, desde los 
cuáles se distribuyan preben-
das y se cultiven personalismo. 
Importa, coráe nada, la pureza-
al servicie» de España, E l ene-j 
migo es poderoso, si nuestras 
posiciones de combate son vul-
nerables. Si son firmes ¿qué 
él enemigo ? Lo que importa es 
andar derecho y no claudicar, 
que las maneras nacionalsindi-
•calistas se caracterizan por 
ser,, entre todag, las mejores, 
A l final del discurso, fué" 
acogido por una atronadora 
salva de aplausos y la Orques-
ta Sinfónica interpretó el Him 
no de Falange, especialmente 
instrumentado para este acto 
i t m v 
nua mrecien3 
lo %mw< mmmtm a m mm 
Holsinsk!, 21, 
por su autor .el Maestro T e l l e - . d o ^ ^ ^ ; raÍmCVas~ tropas 
"ría. A continuación de los gr i -
tos de rigor, pronuciados por 
el Sr. Serrano Suñer, y contes 
tados unánimemente por todo 
el distinguido público, termi-
nó el acto a los acordes del 
Himno Nacional. 
soviéticas atacan en masa por 
le sector del istmo de Karelia. 
La artillería ro-'a, mucho más 
numeosa que la finlandesa, ca-
ñnea constantemente las fort i-
ficaciones. Los s ddados finían 
deses resisten col calma y du-
ramente a las tropas rusas. 
Hasta ahora, los bombardeos 
UN CORAZADO EOÜÓ AVifc 
Helsmski, 2 i . — E l acorazado, 
soviético ''Revolución de octu^ 
bre", que fué alcanzado per la 
artillería de ooftta finlandesa, 
ha sido remolcado a Crons:;! 
N U E V O S B O M B A R D E O S 
S O B R E F I N L A N D I A 
-Se ha dado Heisii: '¿1. 
TALIA LMENT 
EL ! 
Pío XII devolverá la visila el día 28 de es 
Ciudad del Vaticano, 21—Desde 
primeras horas de la mañana, una 
inmensa muchedumbre se apiñaba 
tras las filas de s^ados que cu-
brían la carrera en la avenida de 
[a Conciliación, cuyo nombre re-
cuerda uno de los actos más im-
portantes del régimen fascista, i-a 
plaza de San Pedro estaba vacia. 
Al lado del tono verdoso de los 
uniformes de los soldados italia-
nos, contrasta la policromía de 
los guardias vaticanistas. En la 
Plaza de San Dámaso, cárdena-
les, prelados y miembros de las 
Ordenes mobiliarias esperan la He 
gada del cortejo imperial. 
Este sale del Palacio a la hora 
COMUNICADO OFICIAL 
ALEMAN 
París, 21.—Comunicado de gue-
rra del día 21 por la mañana: 
"Actividad de patrullas en am-
has p^árgenes".—EFB, 
i justa. La muchedumbre no cesa 
i en sus aclamaciones, mientras que 
las bandas militares interpretan 
los Himnos nacionales de Italia 
y el- Pontificio. Las campanas de 
San Pedro unen su voces a la», 
parroquias próximas, en medio del 
mayor entusiasmo general, 
Al llegar el cortejo al límite 
del Estado vaticano, la banda to-
ca la Marcha Real y el "Giovine-
za", al mismo tiempo que la guar 
día presenta sus alabardas. E l go-
bernador de la Ciudad del Vati-
cano, acompañado del consejero 
de Estado, Mr. Paccelli, dirige a 
los Reyes un mensaje de bienve-
nida. E l principe Rospoli ayuda 
a los Soberanos a descender del 
coche, Eí Rey Emperador vis^e | 
uniforme de Gran Mariscal de " 
Italia y ostfenta el Collar de la 
Suprema Orden de Cristo. La Rei-
na-Emperatriz lleva un vestido de 
encaje blanco y una diadema de 
brillantes. Las damas del séquito 
van igualmente vestidas de blan-
co, con velos a } * cabeza. Despué» 
de la presentación de personalida-
des, un sargento de guardias sui-
zos y seis guardias se ponen a la 
dades. 
En la Sala Clementina, los So-
beranos son recibidos por el cape 
llán secretario de S. S. Los guar_ 
dias suizos presentan a-r1113̂  Los 
Soberanos entran en la pequeña sa 
la del trono, donde se encuentra el 
Santo Padre, que sale a su encuen_ 
tro y amab-emente les invita a sen 
tarse en dos sillones colocados ante 
él. Durante la larga conversación 
que mantuvieron, se cruzaron entre 
los akos personajes valioso» rega_ 
los. 
Terminada la visita, el Conde de 
Ciano fué presentado a S. S.. L a 
presentación de las personalidades 
del séquito de S. S. se reaüó en la 
Sala de Congregaciones. 
Después volvió a formarse el cor 
tejo, que por las salas Real y Du-
cal, descendió a la Basílica de San 
Pedro, donde . Ifis Soberanos oraron 
ante la capilla de San Pedro. 
Después de despedirse de al-
misos no han causado daños la señal de alerta a las 12,40. 
•jmpoittaníD.i |en las • fortafica- 10 aviones han volado soora 
clones.—•BípE. ^ | la ciudad, arrojando una do-
| cena de bombas, algunas de laj 
E L i J E F E Í>J¿L i ' sELiDtr cuaiss han caído sobre el hoA 
^ ^ ^ ^ Á J ^ h ^ ^ . . Pital, resultando algunos herí 
DETENIDO POR EOS K O - i g ^ y produciéndose un incen^ 
• V p • / ' dio qué ha sido dominado rapl 
IJ^JJ^ . damente. También se ha dado 
de que e f '^ef^ 'de l pseudo go-, ^ señal de alerta en otras ciu 
bierno de Finlandia por o b r ^ i ^ 3 ' oyenuose algunas expío-
de Rusia. Kausinen, ha caldo j - Lc>s aparatos soviet^oa 
1 volaban a mas de dos mu me-
«tros de altura. H a sido derri-
bado un avión , soviético en 
combate aéreo. 
LOS SOVIETS H A N T E Ñ I 
D O MAS DE y E I N T B Mlí 
BAJAS . • 
Helsinski, 21—Según las úV 
timas noticias, los soldados fia 
laudases han causado serio quí 
branto a loe rojos y han ani-« 
quilado dos divisiones enteras. 
Parece que los rusos han per-
dido ya veinte mil hombres. Se 
señala también que ha habido 
un combate aéreo entre seíf 
aviones finlandeses y once so< 
viéticos. Los aparatos finlandt 
ses han volado también sobre 
Leningrado, sin encontrar re* 
sistencia por parte de los ap? 
ratos rojos. 
i sido detenido en Moscú. Kau-
i sinen había prometido a StaMn 
cabeza del cortejo y comienza a. jque estacaría la revolución en 
subir las escaleras que conducen a! Finlandia ,y que esta promesa 
la sala Clementina. ; ̂  ^ ^ ¿ 0 en la decisión de 
Detras de lo« Soberanos va el los soviets de invadir Finían-
Conde de Ciano y otras personan- invasión qUe había conce-
bido como un paseo militar. 
EFE. 
to» dignatarios pontificios, los Re_ 
yes.Emperadores ocupan de nuevo 
su automóvil y regresan al Quirinal 
entre grandes aclamaciones del gen 
tío.—EFE. 
E L DIA ¿8 D E V O L V E R A 
PIO X I I L A V I S I T A 
Ciudad del Vaticano, 21.—Pío X I I 
visitará el día 28 de diciembre a los 
Reyes.Emperadores de Italia, en co 
rrespondencia a la visita que le m 
cieron hoy lo* Soberanos. 
Es la primera vez, desde 1870, 
que un Pontífice visita porsonalmen 
te a un Jefe de Estado. Hasta aho_ 
ia, estas visitas las hacía el Carde 
nal Secretario de Estado, en nemu 
br« del Pontífice.—EFE. 
A L E G R I A .SANA E N .LAS 
F I E S T A S D E NAVIDAD. NAÍ 
DA QUE S E P A A E X T R N J B 





9 I t t S J t 
n f o r i n c i c i c i h L a c a 
0V& 
E l T u r r ó n p a r a l o s 
" p e q u e s " d e Auxi l io 
Ssto va poquito a poco 
posiéndcs^ a tono. Ayer ma-1 
. ñ a?u otras dos niñpvS, las sim I 
pática» hermaxias Maree d i - . 
tas y Oarmenciía Agmclo, 
pos mandaron do sus huellas 
veinticinco pesetas. 
Ya liemcs tratado con el 
comerciante qué nos va a 
surtir clg turrón, y pronto 
empezaremos a empaquetar 
raciones de este rico confite, 
que será desde luego varia- é 
do y que i rá acompañado de 
sabrosísimas peladillas que 
nos vendrán nada menos 
que de la mismísima-Alcoy, 
para que ustedes vean que 
no nos privamos de i?ada, 
¿eh? 
A esta faena ^e empaque-
tamiento nos ayuda rán unas 
cuantas camaradas que se 
han prestado a ello, y las 
que naturalmente i rán tam-
bién al acto del reparto. 
Estamos ya adornando el 
carretillo super.confort de 
PROA, que será el que lleve 
^an dulce carga. 
Mañana o pasado nos di-
r á n el número de pequeños 
que oomen c© Auxi l io Social 
y de esta manera sabremos 
el de paquetes que tenemos 
que hacer. 
Nos han asegurado que 
nos vamos a asustar al oo-
jnunicamos el número y ya 
lo estamos temiendo, pues sá 
vieran ustedes las caras que 
hemos puesto cuando ayer 
vimos salir aquel tropel de 
chicos de los distintos co-
medores que existen en la 
capital. 
Bueno, akora que ya han 
empezado a acudir aquí 
¿os niños leoneses, estamos 
más tranquilos, pues no nos 
asus tará tanto ese número 
al que tomemos un poquito, 
tJicho sea en verdad. 
A Z U L 
HOY TODO LEON E E i B A 
ESTRUENDOSAMENTE 
E N E L 
Vida Nacional 
SmdicaHsta 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E ORGANIZACIONES J U V E . 
NI L E S 
A N 
LOS SUEÑOS DE L A LOTERL\ 
Hoy es el día, que la suerte decide o» rompe las quimeras, 
que todo el pueblo español, se venía forjando, anto un ava-
tar tan ficticio como real, y en el que Ui lotería, juega el pa-
pel más importante. 
Todos son esperanzas, de mejoramientos, en ideas, y for-
jamiento de ilusiones, que solo el destino, pretende llevar a 
CINE MAR 
con 
M E t U Z O S 
por L A Ü S B L y H A R D Y 
Pagos en ia 
Diputación 
:ial 
Mañana, día 23 y a bs tres de ' ^aUdad. 
la tarde se preseutarán en núes- * Todos son vocea, callejeras, y comentarios de tertulian de 
tro cuartel de la plaza del Conde ' cafe, donde el tema obligado, lleva a dn término constante 
de Rebolledo, núra. 4, todos los í V definitivo del clásico "gordo de navidad". Pero las más fir-
cadetes y flechas pertenecientes wes ilusione», las más fantásticas esperanzas, se ven que-l 
a esta Organización Juvenil, in- | bradas en un minuto trágico do la vida, en el cual, la noti-
cluso la banda de cornetas y tam ] cia voladora, recorre todo los ámbitos de España, con veloci-
hores. - í dad increiblc, para anunciar, que el premio, se marchó des-
S E C R E T A RIA L O C A L (SEC- j pacito, muy despacito, allá lejos, donde, como siempre, le es-
CION F E M E N I N A ) . L E O N Iperabarrun sinnúmero de participaciones, que habían tenido 
Se ruega a todas las camaradas un caso raro, en la compra, o que el fatalismo y la casuali-
de la Seccjon Femenina pasen por; ¿lad había sido el principal factor, para comprarle, por re-
1 Uelegaaón de Auxilio Social hoy; velación dc "aquel" presentimiento, que llevaban todos los 
viernes a las cuatro en punto de . españoles en el pensamiento. 
la tarde para un asunto de InU- y con ese minuto, so desvanecen todas las esperanzas, de 
1VTÎ  r.-- i? , - r> 1 ganar una millonada, y ya se va haciendo un poco más razo-
•Jft&ZÉ&fá&t ^ ] | ^ # ^ t W / ^ m * ¿ un A m n mejor 
L«ón 2? de diciembre de 1939 ' y decir' si ^^"era fuera un premio de segundo termino, ai 
Año dc la Victoria. 1A S E C R E ^ I Sll9uiera un premio pequeño, y así rebajando muere 
T A R I A. L O C A L ' Ma ilusión, hasta conformarse con un reintegro, muy esti-» 
ORGANIZACION J U V E N I L F E ; ¿̂í0' 0 ulla esperanza de... ¡para otra^ vez será!. . . 
MENINA i •bl-60n todos los proyectos de la vida, Primeramente i lu-
So ordena a todas las cámara-í •9Í0I?-e-S fantásticas, pero cuando se va tropazando con la dura 
das da nuestra Organízacicm «e 
presenten hoy día 22, de siete y 
inedia a nueve de la tarde, en el 
Cuartel de los Flechas (Conde Lu-
na, núm. 4) 
realidad, nos vamos conformando con upas migajas, de aque 
Has esperanzas, acaso utópicas, que nos lanzaron a concebir 
magnos virtualismos, que se fueron esfumando, con el acer-
camiento, a mala realidad. 
No se crea que esta exposición nace de un pensamiento 
ts a n tr « o • «i» B c a a a n a K B i i a e s B B a a 
c • * • • a v . w . v 
E S a g u i n a l d o d e l 
m u t i l a d o y d e l 
Por el señor Presidente ha sido 
ordenado el pago de los líbramien 
to» que después se detallan, corres 
pondientes al presupueito extraor 
diñarlo de construcción de cami-
nos vecinales, los que pueden ha-
cerse efectivos en la Depositaría 
provincial, a partir del día 26 del 
actual, dc once a una de la ma-
lí ana. 
Caja Provincial Leonesa dc Pre' 
visión, Angel Fernández, Anío . 
nio González, Almacenes Ridrue-
jo. Zorita Hermanos, Auto-Salón, 
Garage Manzano, Hijo de L . Gar-
cía Sarabía, Agua* de León, Ga-
bítio Prieto, Industria Carbonera, 
Garage Los Leones, Lísardo Mar-
tfnez_. Antonio González, Vicente 
Nozal, Urbano Fetlnández, Juan 
Alonso, Francisco Delgado, Fran-
cisco Fernández, Francisco de 
Dios, Fernando Legído. 
KOY *ODO LEON EEIRA 
ESTRUENDOSAMENTE . 
m E L 
La no asistencia será severamen caduco y que se linde ante el primer embate, no, es nacido 
te sancionada, en un momento sereno y fuerte en el que la percepción de 
Las camaradas que no puedan ' las idea?, se dibujíin como más diáfana claridad que cuando 
íisistr, lo justiíicarán por escrito. ¡ se suena. 1 
La juventud, sabe tener estas dos posturas, la del soñador, 
cuando está bien despierto, y la del vigía perenne, cuando es-
tá soñando, porque tiene un doble sentido de observación, el 
que lo da la comprensión de la realidad y la que le ense-
ñaron, los muchos y difíciles momentos que ha vivido, a pe-
sar de su corta vida en el mundo. 
_Así, (jue a soñar, todos unos minutos, que dentro de po-
co, saldrán volando nuestras "Hoias extraordinarias" can-
tando a todos los leoneses que e\ "gordo", esta allí... casi 
seguro, donde nosotros no estamos, 
A soñar y muy deprisa, que la realidad viene caminando 
a pasos agigantados, y después a soñar otra cosa, que no sin 
motivo, dijo el poeta, "que la vida es sueño", 
j por L A U R E L y H A R D Y A. C. L. 
con 
CINE MA 
oss mm SE 
No es posible, porque sería 
cruel, que la gente cometa la in-
gratitud de olvidarse estas Pas-
cuas de aquellos defensores de Es 
paña que todavía sufren de heri-
das ¡al cabo de tantos meses 1 en 
nuestros hospitales y de aquéllos 
ique perdieron algún miembro en 
los campos de batalla. 
L a Sección Femenina de Falan 
f e prepara «1 aguinalda para estos cneméritog compatriotas. 
¿Seréis capaces de olvidarlos 
jen este ano de la Victoria fluc con 
«u sangre y dolor nos trajeron? 
J E R E Z 
" L A R I V A 
nunc ios e c o n ó m i c o s 
V I V E R O D E A R B O L E S FRÜ- P E R D I O S E C A R T I L L A de na. 
m m k DE 
Para lioy viernes, 22 de diciem 
tire 1939. Año de la Vic tor ia : 
Sesiones a laa siete treinta y 
iliez treinta: 
¡ E l acontecimiento, cómico 
máximo del año ! 
Estreno: 
POS PAPvES DE MELLIZOS 
Ultima creación de loa có-
micos más cómicos de la pan. 
Íalla, los insuperablea LAGL IEL y HARDY. 
Producción METRO liablada 
fen españoL 
> X X X 
Jáai iuua: 
L A PEQUEÑA V I G I A 
Por Shirley Temple. 
Producción FOX de estreno 
hablada en español. 
—OQO— 
'A las siete treinta y diez 
Ireinta: 
¡P rog rama españolI 1 
NOTIOIAPvIO FOX 
SEMANAL 
Interesant ís ima información 
jinundial, entre ella el magní -
íico reportaje de L A RUTA 
POSTUMA Y GLORIOSA D E 
'JOSE ANTONIO, y 
L A VERBENA DE L A 
PALOMA 
La notabilísima producción 
"nacional, adaptación a la pan-
Italia dc la inmortal obra de 
Bre tón. 
Intéripretes: Miguel Ligero, 
flobcrto Rey y Raquel Rodri-
feo. 
, ¡Un programa de primera 
ipategoría! 
nueva 
E n el Santuario de la Virgen 
del Camino, el miércoles 20 del ac 
tual, subió por primera .vez las 
gradas del altar el nuevo presbí-
tero don Heraclio Alonso Feuian-
dez, ordenado recientemente sa-
cerdote por nuestro Prelado •en Co 
millas, de cuya Universidad «« 
alumno el misacantano. 
Fué padrino eclesiásteo D. Eloy 
Fernández y Fernández, presbíte-
ro, con residencia en Huclde. Ac-
tuaron como paarmoí, de honor, 
don Camilo Herrero y su esposa 
doña María Teresa Hercio. 
Fueron padrinos de mano, los 
hermano* del nuevo presbítero-
don Huberto, industrial de Riaño, • 
y la bella y virtuosa señorita Ma- | 
ría Angeles Alonso Fernández.' 
Don Emiliano de U Huerga, 
condiscípulo del misacantano y 
ecónomo de Busdongo, hizo un 
encendido elogio de la excelencia 
del Sacerdocio. 
L a iglesia, magníficamente ador 
nada, presentaba un precioso gol-
pe de vista. Cantó la misa y esco-
gidos motetes un .numeroso grupo 
¡de sacerdotes, condiscípulos y ami 
gos del nuevo presbítero. 
La distinguida y numerosa con. 
currencia íué debidamente obse-
quiada en un céntrico restaurant. 
Dios haga sea muy fructuosa la 
labor minsterial del misacantano, 






de fecha 19 del 
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recojo los 
injertos para injertar sus 250.000 
plantas de vivero. José Seoánez. 
La Bañeza (León).—E-1809. 
NORIAS de todos los tamaños se 
construyen en los Talleres de â 
Meatúrgica:. Industriad Calle As> 
torga número 9.—León, E—1896 
A Z U C A R E R O S MINEROS E 
- I N D U S T R I A L E S ; COMPRO 
desperdicios dc todas clases, es_ 
£ pecsaímente chatarra de hierro y 
£ metales; autorizado por la olicL 
i ¡na de Alquisición y Distribución 
de Chatarra. E l más antiguo de j 
la capital. Siendo cantidad se 
recoge a domicilio. Oferta a Sil 
vino Inyesto dc la Esca'era, Ca 
rretera Zamora, 16; teléfono, 13G1. 
León. 
SE VENDEN dos pianos y 
dos' organilloíi semi-nuevos, 
y se arrienda salón "Recreo 
Leonés", Tabique. Razun, 
Fernando Rcgncralj núnií.1-
ro 10. B.-1Ó25. 
SE VENDE un coche marca 
Dodge, en perfecto estado. 
Informes: Avenida Padre 
Isla, núm, 53, León. E,-1927 
S E V E N D E vaca suiza, cumple día 
iS del corriente .Para tratar: Isi 
dro Viñuela. Jíátueca de Torio. 
E--1932 
P E R R A puenter. pinta oscura, 
atiende por "Cuqui", extravióle 
en Oncina. Ruégase devolución a 
Angel Aguüar, Trobajo del Ca 
mino. 
S E V E N D E máquina de coser 
"Sínger" semLnueva. Razón: 
Calle de Fernando G. Regueral, 
número 7 (portería). E—1939 
V E N D O uri ciento de plantones 
de poda de chopoí. í- .íón- Lto 
nardo Perrero (Laguna Dalga). 
San Pedro de las Dueñas. 
E . 1942. 
S E CEDEN hermosas habitac:o 
nes a matrimonio y do» huéspe 
des estables. Razón en esta Ad 
ministración, "i. '.9^3. 
S E V E N D E un burro garañón de 
seis años. Para tratar: Cesárea 
de Lucas en Villa verde de Ar 
cayos. E . 1944 
C O C H E R A para camión, se nece. 
«ita tomar en alquiler. Informa, 
rán en esta Administración. E1945 
CEDO en arriendo mina, en térmi 
uo de San Pedro, preferible per_ 
sona Valle de Penar, por conocer 
terreno. Informes en esta Admi_-
nistración. E—1946 
TOMARIA a primero de curso, 
estudiantes, comiendo por su cuen 
ta, preferibíe chicos, sitio muy 
céntrico, cerca Instituto. Infor» 
mes en c¿ta Administración. 
E—1947 
V E N D O Gfíevrolet cerrado 6dUn_ 
dros, cuatro puertas y Pord 13 ca 
bairos, cuatro puertas. Ambos de 
servicio público, corrientes de pa 
tentes e inmejorables condiciones 
Manuel Diez, Santa Ana número 
30. E—1948 
cimiento y cédula, trayecto del 
Ayuntamiento a Plaza del pes-
cado. Se ruega devolución, a su 
dueño, Manuel Carpintero, en 
Valdelamora (León). 
S E C E D E habitación, con dere-
cho a cocinja, preferible matrí-
- monio solo. Razón: Pícara Jus-
tina, núm. 1, bajo.—E-i951. 
MODISTA ¡y pantalonera se ofre 
ce, a coser por casas particula-
res. Razón; Julio del Campo, 
10, 3.°, izqda,—E1952. 
PERDIDA. Se ha extraviado el 
miércoles por la tarde una pul 
sera gruesa de oro, en el reco-
rrido Ordoño II-Oliden.Teatro 
Principal. Se ruega aV que la 
haya encontrado, la entregue en 
Ordoño I I , 35', pral., que se le 
gratificará.--E-1949. 
MOLINO harinero, se cede en 
arriendo movido por fuerza eláo 
trica todo el año. Darán razón, 
.Teléfono, 1694. D? ,9 a U ma-
fiana.—E-1950. , 
[ C i o n 
Sesiones a las siete y cuarto 
y diez y. media. 
Despedida de los Grandes 
Espectáculos 
FLORES DE ESPAÑA 
E l mejor conjunto Artíst ico 
.que viaja por España. 
I VERDADERAS ATRACCIO-
NES DE PRIMER ORDEN 1 
Véanse programas especia-
les con detalles. 
de la 
corriente, 
se anuncian veintitrés concursos dc 
destajo para reparación con piedra 
machacada y empedrado concertado j Fuera penas; 
de diversas carreteras de la proviu | Fuera el mal hun],0r. 
cía. 
Pueden examinarse los proyectos 
y presentarse proposiciones en ho. 
ras y días hábiles, hasta las trece 
horas del dia 27 del actual, en las 
oficinas de esta Jefatura, Ordoño 
H, 27. . 
León, 20 de diciembre de 1939— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero j 





' que estrena HOY 
CINE MARI 
Suárez-, Luisa Osa Herrero, Hu-
milde González Ordás. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción NaclonaLSindicalis.ta. 
León, 21 de diciembre de 1939, 
Año de - ía Victoria. 
E e'c: » n D a a s » a b « B í i « « « « B » 
1 Relación dc 
, las ¿eñoritas 
que han de 
tener parte 
en la postula 




| chas Se pa. 
sari a recogerlas el vieruci dc ;í 
a '6 do la tarde. La vo asistencia 
será severamente ssm-ionada, 
Lcoor Vicga Alvarei:, María de 
la Tone García, Victoria Mallo . 
García. Victoria Rodríguez ' Coru- j 
gedo, Rosario de Paz Alvarez, Ma , 
« a Begoña Aslá Aguirrebeitia, Au • 
rora Segur-a Guerrero, Mercedes j 
Repulles Fcrández, Aurora García| 
OrdóSeg, María Villapadienia j seradvierte al público que du-
Garcw, Alicia Arias Cuervo, He-; rante los d ías 22 del corriente 
riberta Valladares García. Valen mes hasta el 3 de enero pró 
tina Q^ero Viñambrcs, Mana del ambos inclusive, toda la 
Carmen Vallcjo Martínez, aMna. l00iTefíOpn(iencia que necesite 
del Palacio Vega, ^ i v i d a d ür-* cuando rflenos quince cénti-
tiz, aMría del Pilar Bobis Oria,; m o Q de franque0( h a de payar 
María de los Angeles /uloaga^Be- , para vo¿er circulai' 




Para conocimiento general 
Si 
Domínguez, Adelaida eFrnández h ^ 
• ' r . ; ^ i p , nrH'- ŝe- agotasen los sellos especia 
nU&aGr anfó%0rVaquero. MercoJ les, podrán utUizarse como so 
des Astiarraga Alvarez, Matilde bre-tasa^los ordinarios del mis 
Segura Guerrero, Aurora Cabreros mo precio. 
García, Margarita Vicente Man-: León, a 19 de diciembre de 
gas, Visitación Pérez García, As-1 1939.—AÑO DE L A VICTO-
censión Alvarez González; Felisa RIA 
Diez Cannona, Victoria Ríos Gar.i ^ Administrador Principal, 
cía, Carmen López Ordóñez. p j^j Falcó. 
Benedicta Rey Trapcte, Car- < ^v.-,«c«V«tl.--3,,.VBVWaV«VeW^ 
xSbafa'ceem?Dk^0R<rfr" . i" |TURNO DE F A R M A C I A ! 
Petra de la Torre Fernández, Joa- _ 0 ü o — 
quina Espinosa Robles, Esperanza, De 1 a 3 de la tarde; 
García de. la Viuda, Nieves v 1- I s< 
ñuela Diez, Isabel Barrado, Elena 
Nos dice el Alcalde 
A g u i n a l d o 
©1 n e c e s i t a d o 
Gonzá, l 50; Emilio Hurtado, ioo- q 
1 Guerrero, 50; Manuel ĝ J* 
Manuel Ramos' C( tanco), 10 
100; M 
Bravo, 5; 
lix Btoco, 10 
10 y ífefcl Lombal 
¿ 1 camarada Fernando 
lez Regucral, alcalde de 1 
al recibirnos ayer mañana nos co 
municó, que la mayor satisfacción 
que ha tenido desde hace tiempo 
ha sido sin duda a-guna la que re 
cibió ayer al presenciar el reparto 
de las tarjetas con las que recoge-
rán el aguinaldo las 2.600 familias-
necesitadas de León. 
Este reparto tuvo lugar desde • 
las oclro de la mañana, «n ti Ayun | 
tamicnto y en la Federación Ca. | de las PascuaTs^n vor ?^1'1*1^ ¡ 
tóÜca Agraria. 1 | te formidables, a iuz\v 
A continuación nos manifestó * escaparates. ;Úué coh^1..̂ ?.1- ,0Í 
que el pueblo de León ha respou. I 3iva" contra los 
dido admirablemente al llamami«n { i Resistirá la 
'-el G / Ducel 
leodosio Gáfl 
¡ V . V . V A V . V . - . V A V 
úntelas Pascua! 
Los-preparativos 5 
to de la Alcaldía para este fin. 
Ayer se recibieron en la Aloal 
día los siguientes - donativos: 
Empresa Teatro, 250 • pesetas; 1 
Fernando G. Regueral, 100; Pa . I 
tricio Fernández, 25; F . C , 50; I 
Hermanas Cubría, 10; Francisco | 
Eguizábal, 200; Enrique Gatón, | 
200; Ramiro Fernández,. 200; Mari 
ceb'no Elosúa, 200; Manuel Gutié. 
rrez, 200; Te'esforo Hurtado, 200; 
David López Cañón, 200; José Mo 
ratíel, 200; Fernando González Laiz 
100; Sucesores Valentín Gutiérrez, 
200; Juan Pab-os, 200; Agustín No 
gal, 10; Eulogio Tomé,-50; Viuda 
de Geíjo, 2.'; Cesáreo Lobato, 100; 
Hijo Juafl Crespo, 360;. Gutiérrez y 
Compañía. 100; Pedro Antonio Da 
lás, 50; Francisco M. Alonso, 50; 
Bar Valdevunbre, 15; Miguel Bra. 
vo, 50; Manuel Aívarez Miranda, 
« / • • V . W . V A V . V - V A V - V . W . 
juzgar p0r 
si "los'^u^0^! "?ícu; 
¿ esistirá la '•linea MS-rÍCOs' 
de los estómagos el rain, 
no de tanta artillería? ^ 
Desde el "grueso calibre" , * 
turrón de guirlache o -Zl ^ 
hasta la delicada " a m e t S ^ 
dt ja peladilla hay " p r o v ^ i ^ 
de todas clases. 1L0 nne l •,Ies" 
tado el hombre, aliado con î v1'1 
turaleza, para dar quduSJ* % 
especialistas dcl-estómagor * 103 
Ello nos incita a insistir" ea ni 
nay que rcnaríir *Ur . Ii'e 
Por el alma da 
D* Luis Corml 
nay que repartir algo con 1 M ^ 
bres. 1 Hasta por hftiene " rS P0-
tiva « bueno « r S t ^ T * 
De re^htos y caritos BO 
gamos Ha* abundancia para t 
coger de todo, aim c - i - n r K •es' 
los^omerciantcs 
« ^ o s S c l T ^ ^ 
adecuados conlmóa d rCí) . f^/ 
Tales para aguinaldos úd\yunf * 
miento y los qtie hace An^lTt 
ciaí. Sección Femenina y Inven 
lud Católica. Juvcn. 
En varíos templos se e v t w ^ , ; 
loS cínico, "nadmicL^t i í 
dd Gallo habri „ cas; (0¿a,w ^ 
iglesias. 8 f43 
e i 
Los alumnos de la Escuela Profe | • u M mt 
sionai de Comercio ruegan a los se] i l ^ l 
ñores profesores de dicho Centro, | | j a 
antiguos alumnos y cuantas perso. • 1 
ñas lo deseen, asistan al novenario ; 
de misas que en sufragio del alma | 
de su querido profesor don Luis Col ^on oojció 
rral y Ramón (q. e, p. d.), tendrá Necesitados quxJ . 
lugar en la iglesia parroquial de | comedores dc la Asociación Leo. 
San Marcelo en »1 altar de Nuestra i n?Sa de Caridad durante las pró. 
partir del día' 'p1™5 fiestiás de Navidad, lian «i 





Señora del Carmen a 
veintitrés a las ocho y media de la 
mañana, por cuyo ÍAvor quedarán 
muy agradecidos. 
W . V a W B V . V A V - V - V . V - V . " 
Fuera penas. 
Fuera el mal humor. 
Remedio: 
ver 




1 Don Manuel Rodríguez 
rro, 50 pesetas ;_cÍon José 
z, 100 pesetas. 
Taga, 
López 
1 L I Z 0 S 
que estrena HOY 
IE MABI 
En. la lista de- dcjiaíivo^ para el 
aguinaldo de los pqbres, figuraba cu 
el número anjterior de PROA la 
cauíidad de cien pesetas como apor 
tación de la señora Succsora de vlu 
da de Casimiro Diez a tan carita, 
tiva obra. 
En realidad son mil pesetas las 
que corresponden s dicln señora 
, u ;.• i, s .-, 1. ,. e j t r • B a 1 • 1 i» 8 
Lone 
m 
' F l domingo, día de Nochebuena, 
tendrá lugar la inauguración oficia» 
de la nueva etapa del Asüo de la 
Beneficencia Municipal, reint<^ada 
ft sus funciones después dc haber 
íervido de hospital para los fines de 
guerra; 
A las seis de la tarde, se dará 
una cena extraordinaria- a los asih 
dos, a la que están invitadas las au 
toridades. 
I ^ En el Asilo se pondrá un bonito 
| "nacimiento", 
• B o t e l l a s d e c e -
v e z a p a r a f a S e 
n e f í c ^ n c i a 
Don Braulio Mons, repesentan. 
te dc la Fábrica dc Cervezas S. 
A., Santander, ha entregado en la 
Alcaldía ciento once botellas de 
cerveza con deslino a la cena de 
Navidad de la : Beneficencia. 
H » * ! • ) c a a a m a a a * t B ¡a s r. o y , vigiha c ^ s Lomo ya oijimos, hoy viernes 
es día de .abstinencia de carne. 
aMoatfBasacDra »_».«! • a o a • « a. 
Díaz, Josefa Martina López, Lu-
cía Villoldo Cienfuegos, Emilia 
Valdeón Trejo. Adela García Cas-
taño, Emilia Regueras Arriba, Jo. 
sefa Marcos Tomé, Margarta Gar 
cía de la Viuda, Trinidad Gonzá-
lez Arnaiz, Elvira Diez Fernán-
dez, Angeles Rodríguez Rodn-
guez, María Consolación Martínez 
Almanza. María Maura Gutierre?, CROQUIÑOL, 
Señor Alonso Luengo, GeneraU. 
limo Franco. — Señor Rodríguez 
Mata. Ordoño I I 
Turno de noche: 
Señor' Escudero, calle de Cervan 
tes. 
PERMANENTE 
B A R 
Se traspasa en la p r in -
cipal calle de León, con 
clientela y facilidades de 
pago. Informes: A G E N -
CIA CANTALAPIEDRA. 
LEON. 
S I E T E Pesetas 
sin hilos, sin electricidad en la 
cabeza. Especialidad en cortes de 
pelo 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
General Mola. 3. L E O N 
Dr. FRANC C o U O E O A 
L O S A D A 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y <je 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2^ izada. 
Habietrdo .llegado a couocimieu-
to de la Jefatura de ésta Comisión 
Provincial de Subsidio al Comba-
tiente que muchos comerciantes « 
industriales, especialmente del ra-
mo de ulíramarinos, infringen des-
caradamente ia ley del Subsidio en 
las ventas y consumiciones efec-
tuadas en sus establecimientos co-
metiendo defraudaciones en per]ni 
ció 3el Estado, y revisados los li-
bros y jcgislros en qtíe fi^ttrtáa 
los nombres de los consumidores 
de tiques y 1% canAdades quesea-
da uno de ellos lleva, h« eccidido 
publkar estas Uneas para que «ir. 
vanee aviso a todos, advirtiendo 
que ésta Comisión ve!», por «l 
buen cumplimiento de la ley en 
la materia y tiene montado un 
servicio de Inspección muy am-
plia, estando dispuesta a poner 
en determinados establecimientos 
un Inspector que constantemente 
vigile sus operaciones, 
A ía vez debo recordar que la 
acción dirigida a promover el cas 
tigo de las defraudaciones come-
tidas en perjuicio del fondo del 
Subsidio es pública, y que los de-
nunciantes particulares tienen de-
recho a una particípción sobre 
las multas cuando se bagan efec-
tivas. 
Para que nadie alegue ignoran. 
En el día de ayer han ^ido asis-
tidos en este centra benénco los 
siguientes lesiondos: 
José Garzo Díc^, dc 17 años^ dc 
«dad, ha sido curado de una nl> 
rida cortante en .el dedo puigíar do 
la mano izquierda^ de cárfiCiur 1 
ye y casualmeuti; prodiici^-
Pasó a su domicilio ^n ia ctdh 
de la Hez, 21. ; 
Felisa Alvarezj 4$ 28 años dc 
«dad, ha sido curada dc «na he-
rida inciso coatusa, situada en la 
cara externa rotuliana, dc 7 cen-
tímetros de extensión, f. ¿fl M" 
ráctcr leve y casual. 
Pasó a su domicilio ¡fta Pusrtn-
mo îcda, 22. 
Antonio QbúéÜta, 34 Ü ail^í 
de edad, fué cufawo ae <Hstrnta9 
fcrosiones situadas en la eara, de 
carácter leve y producidas por ac 
cidentc de automóvil. 
Pasó a su domicilio en la callo 
jdc Cantareros, 8. 
*_"_8_B_B_a_SI.B_«.Ii_.B„B_l!'_P.L-_amC.3!,8ílOaBe»I1,'í 
E a b B S E 2 K t. a x'vTa a 
De Sociedad 
Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a nuestros queridos amigos, 
los heroicos alféreces de Infante-
ría, don Carlos Fuertes Cuñado y 
don Luis Bajo Bores. 
Que la estancia entre nosotros 
les haya sido grata. 






en agua se ofrece P 
estas visceras de -N^1 vísperas 
llovió en abundan-
calmar u1» 
cía se publicaron en los periódicos e\ {v'10¡¡ qUe' iba resultando i'3 
locales y por Radio León, además demasiado "respetable". 
de en el "Boletín Oficial" de la V W V S W V W - W « W * V m »>T_ 
Provincia las normas y recargos jg^ (JOBDITO... 
del impuesto. j E L FLAQÜITO... 
por partida doble, haráfi^eBr L a norma a seguir por los co-
merciantes de ultramarinos es la 
siguiente: "Toda clase dc artícu-
los propios de confitería que se 
expendan en sus tiendas o en los 
establecimientos de cualquier cla-
se, estarán también sujetos a los 
recargos del 20 por ciento, en evi-
tación de competencias ilícitas". 
E L T E F E D E L A COMISION 
P R O V I N C I A L D E SUBSIDIO 
A L C O M B A T I E N T E , Agustín 
Revuelta. 
ternillar de r if a a los esp 
dores del 
C Í E m 
con su últiraa creacióii 
í . u 
hablada en español 
&2 de diciemlaré 1839 
P R O A; 
PAGINA TERCEBA 
MEMORIAS INTIMAS D E 
/tZAÑA, con anotaciones do 
Arraras. — Publicado 
E D I C I O N E S E S P A Ñ O . 
L A S S. A., Mnagro, 40.—MA. 
¿ id . 8 pesetas. 
Joaqmn 
por 
• Constituye este libro nno de los 
niás extraordinarios y apasionantes 
(documentos de la historia conlcinpo 
finca. Se trata en efecto de las me 
ijórias íntimas d« Azaña, ordenadas 
v . omentadas por Joactum Arrarás. 
Azaña. al dibujar con trazo ac?_ 
fado y cruel a sus amigos y colabo 
i-adores, nos entrega el secreto de 
Jos oscuros desíírnics que les mo. 
Vieran, y nos descubre medio ce 
nngoso en que chapoteaban iníentra1! 
¿rrástraban a España a la ruina. 
Se diferencia este libro de otros 
'de memorias, y en ello reside su 
principal virtud, en que no fué es 
críta para la publicidad. Todo * el -
que confía sus secretos al papel, lo 
hace con la presunción de que tarde o 
temprano, será conocido, lo que qui 
arrancado de un íolictin de cspioáá 
je de la gran guerra, de como unos 
cjaderncs de esas memorias fueron 
hallados en el consulado rojo de Gi 
nebra, a Cipriano Rivas Cherií, au 
menta el interés de esta obra. 
Joaquín Arrarás, escritor ilustre 
agudo e intencionado, cuyo libro nn 
terior "Franco" traducido a ocho 
lenguas le ha consagrado definitiva 
mente, ha encentrado en los cnader 
fervorizado, que comprendía des, 
de las damas de nuestra sociedad 
y miembros venerables de la Aca_ 
demia y el generalato español, has 
ta mi\;hacbos extranjeros envía, 
dos al efecto con bolsas de viaje. 
Las conferencias abrieron por! 
primera vez los ojos-de muchos a 
la contemplación reík'^iva del ar 
te. Eos que rio pudieron asi.-tír a 
us- rcveJactor.e? fulgurantes, halla 
nos de Azaña, que un azar dichoso ron un instrumento precioso Cu la 
puso en sus manos ,iin filón de ó M Publicación del libro que se tituló 
"Tres horas en el Musea del Pra 
do", pronto famoso en ' España 
como fuera de ella y celebrado por 
la critica universal. 
León Daudet le cali6có como 
"la más pcaetrante de las obras 
relativas ia materia artística" y co 
mo "'una auténtica obra maestra 
servaciones y comentarios, que ayu 
dan a comprender mejor detcnr,ina 
dos hechos y la idiosincrasia de los 
personajes» • 
• A las "Memorias íntimas de Az i 
ña", les aguarda un éxito sin duda 
resonante. 
—o— 
T R E S HORAS E N E L MUSEO I iteraría"~. 
D E L PRAIX) , .por Eugenio j , Agotad:. 
D'Ors. De la Real Academia 1 ediciones se 
Española. — E D I C I O N E S E S 
P A K O L A S , S. A. MADRID. 
•10 pesetas 
ta espontaneidad a sus afirmacioness 
Azaña, cuando flagelaba a sus Es Eugenio D'Ors uno de nue 
cómplices, a los que en público coT tros rnás sutües tejedores de pro 
fciaba de halagos y llamaba "queri (iue entrevera de ideas perso 





vedad y es además uno de los más 
finos gustadores díil arte en todas 
sus manifestaciones y escuelas. 
Fruto de esta conjunción de cua 
Edades y de dotes ha sido una 
obra considerada ya- como -clásica, 
que empieza en el "Glosan" de 
Xenius y llega a las amables filo, 
sofías de Octavio de Romcu, fc_ 
licísima creación de su númcií ul , 
trasensiblc. 
En su largo índice de sus l i -
bros, hay uno que puede conside. 
rarse como impar en su género-: 
el̂  que hace quince años dedicó al 
Musco del Prado. 
Ivioontables eran los preceden, 
tes con cuya pesadumbre hubo de 
luchar. En todas la,s) lenguas se 
habían publicado estudios para to 
dos los gustos, de nuestro magní 
fico Museo. Todo lo filie se podía 
decir acerca de sus obras maes-
tras, dicho estaba ya en todos los 
tonos. LQ difícil, lo casi imposL 
ble era hacer otro libro que no 
¡propias flaquezas tiene piedad este í uno más; que se alzase ga_ 
¡hombre implacable, cuando se auto | llardo en el montón con un accn_ 
jrretrata dando rienda suelta a todas j to, con un_ valor propio, 
¡sus pasiones innobles. Se muestra 
«n toda su poca grata desnudez: so 
jberbio, frfo, escéptíco, cruel y -sobre 
lodo, de un narcisismo egolátrico. 
¡Se juzga como Buda, el ombligo i 
Sel mundo. No «e da cuenta deque 
íniedo instintivo, al imaginar qutf 
aquellos renglones pudiesen llegar a 
Conocimiento dei los agraviados. 
ÍPorque sobre todas las cosas—casi 
garito como cruel—Azaña. es co, 
barde. 
Si día a día clava nombres y reí 
litaciones con un alfiler cnvcn^ia 
¡o, es por un placer morboso y c'c 
explicación muy compleja.' PractL 
taba un ejercicio solitario, alivia-
cor de sus {nsommos, que se «m_ 
Íiareja con otras acusadas taras pa ológicas. 
Pensando que nadie se entererá 
Jle lo que escribe, y que por consL 
Jfuiente no le pedirán cuentas, sus 
Confesiones adquieren una crudeza 
|r una sinceridad qitc hacen de ellas 
lestimonios de valor eJctraordinario. 
para conocer «11 toda su profundi 
fiad y alcance lo que fué la segunda 
¡¡República española. 
' Al mismo tiempo Azaña so retra 
¡ta así mismo con la misma pluma 
¡fenconada y biliosa. Porque «i desús 
renacida de hoy la preparación do 
otra • puesta aJ día, poco después 
de haberse lanzado • a principios 
del verano último, una sexta edi. 
cíón francesa, que sirvió de guía 
preferida a los visitantes de la Ex 
posición que nuestro sin par Mu„ 
seo realizó en Ginebra. 
A servir esta necesidad nació, 
nal ha venido Edickiies Españo. 
las S. A., Madrid, que con , una 
perfección material y una ciegan 
cia de presentación que dejan nn-y 
bien puesto el lugar de nuestra 









1 la extran 
críííca de 
igualmente Eugenio D'Ors 
superadora del históricismo muer 
to y del impreslonismoi vago, ci. 
fra su excelencia. en un dob'e exa 
No se hablaba ayer de otra 
cosa eu toda la sociedad leo-
nesa que de la Fiesta de la Ju-
ventud Femenina de Aeción 
Católica. 
Las enhorabuenas para las 
encantadoras señoritas que to-
maron parto en lívveladn. for . 
maba el orden del din. 
Lolí ta Casado, Alaría Lour-
des Trabadillo, Mercedinas 
Gt.nzález, Pilar M . Granizo, 
Marñmita Gutiérrez, Lupe Fer 
núndez, María del Carmen Fer 
nández, Titas >Moy. . Vieontina 
Pastor, Isabel Guerra, Mm-ín 
Ijnisa Trabadilio, Elvir i ta Pe- j J 
lácz, Mercedes Villarino, J o s é - 1 | 
fa Gutiérrez, Josefina Laba- "!̂  
ven, Conchita Cela. Chelo K I i 
Mart ín Granizo, Cecilia Yinue-
la, Conchita González. Alicia 
Hernández, I.Iei'ita Corospe, 
Avelina L . Cano, ^.iaruja La-
bayen y Ana María González 
Vaides, fueron las mujeres he-
chas flor y flores hechas mu-
jeres en la fiesta dé . t an alto 
sabor literario, musical y escé-
nico que en nuestra mente (¡n •-
dará grabado para uu largo 
tiempo. 
Ya lo dijo en #qis elocuentes 
palabras de presentación el 
M , I . Sr. Magistral, Cousiil, i'io 
de Acción Católica. D. Glodoal 
do Yelasco. 
Y es cpie como dijimos ayer. 
I la constancia y el trabajo con la i'e, elevan la idealización de los sentimientos. La adaptación musical a la 
i escena, obra de las señoritas 
Isaura M . Granizo v Conchita 
direct ivos) 
gar su localidad el día de la 
velada, con un repetición del 
fantástico cuento, para lo cual 
tenemos la seguridad que la 
Empresa de los Teatros no ha 
de negarse y desde este momen 
to el redactor teatral de PfíOA 
se ofrece para hacer las opor-' 
timas gestiones cerca desdicha 
Empresa que otras, veces no 
ha regateado su generosidad 
cuando de un llnmamiouto pa-
ra loa •pobres o los necesitados, 
so t ra ía . 
Jesús Cantalapiedra 
1220 P L A Z A S 
êTÍ̂ r̂ cnal'de 0FICINAS DEL MINISTERIO DEL 
EJERCITO DEL AIRE, para todos los españoles de 
««n o AJ1130^ SEXOS de 18 a 35 años de edad 
SoO de Mecanógrafos con el haber de 3.600 pesetas y 
420, de Escribientes, con el haber de 4.320. Plazo de ad-
misión de instancias hasta el 18 de enero de 1940 
Para SOLICITUDES, certiñeados de PENALES v 
¡flemás PORMENORES, visite la- y 
AGfNCU Di NEGOCiDS SOTO 
Calle de Santa Nonia, CASA SOTO, al lado del Auto-
Estación.—Teléf. 1948.—LEON 
SERIEDAD, PRONTITUD Y GARANTIA 
I I k m 
B O L S A D E L A 
cióm 
L. Cano, como asimismo la d-i 
men del objeto desde el punto de j i ' ^ ^ ^ e los cantables, a car-
vistá de los valores generales de j "0 d * D - Honorato Franco, y 
que tnerón interpretados ína-
gistrahnente por el Orfeón do 
la Juventud, es indudable que 
constituyó uno de los más 
grandes aciertos por su gran 
joorfección al acoplamiento del 
Y esto lo consiguió,, Eugenio 
D'Ors, en un alarde de sobriedad 
expresiva y colorista, que acredita 
su dominio del tema y del idioma. 
A cada pintor, a cada escuei.-i', 
les estudia en una docena de l i -
es su alma de monstruo las que aso 1 neas—a algunos en; menos—en las 
ma como a un espejo en sus cuartL j que dice todo lo que al lector y al 
Has, cuando dice lo que siente, lo I visitante del Museo intereHa. 
jQiie aborrece o lo que desea. Dejan Nació el libro D'Ors como coco 
dose llevar por sus reflejos subcons • pilación o resumen de unas con-
tantes, hace con sus manos, su di ; ferenclas que en tiempo indicado, 
'«ección para la historia. í explicaba - sn autor en ; el; Musco 
i El-modo novelesco, que parece' y a las que n?istía un auditorio en 
C I N E M A 
s 
genieraics 
cultura y según el análisis concrc 
to, de su morfo-ogía, necesitan, pa 
ra ser aplicados con fecundidad, y 
a falta de la presencia material de 
aquel objeto, la de una adecuada 
representación gráfica del mismo 
Y también en este 
nueva'' y perfectísima edición sir. 
ve escrupulosamente e.l designio 
del graíi crítico. Medio centenar (' 
de fieles reproducciones de las 
obras más significativas " del Mu-
seo, ilustran el texto de "Tres ho 
ras en el Museo del Prado", cu, 
ya • aparición en los escaparates de 
las librería;, constituye, sin duda, 
unos de los acontecimientos bibÜo 
gráficos de más importancia en la 
actualidad. . % > 4 
J dd R. 
aspecto la i yentir escénico. 
Y aHora, permítanos la Ju-
ventud Femenina de Acción 
Católica y su digno -Consilia-
rio, la exposición de una idea. 
Sería digno remato y colo-
fón magnífico de esta bri l lan-
tísima fiesta de arte y caridad, 
que se hiciera partícipe, del 
grato recuerdo que a todos nos 
produce evocar las deliciosas 
escenas del cuento de Blanca 
Nieves, a los niños de los Co-
medores de Auxilio Social, pre 
îmMmm^m^mmwmmmMi « y cjsamente en estos días de-Na-
vidad en que a las mentes in-
fantiles" acuden los lantásticos 
sueños de la iblestiál visión del 
. Nacimiento dA Niño Dios. 
S E V E N D E . ínnurtaute 
finca rúsliga próxima a León, 
destinada a viñedo; 93 becíá_ 
rc;:.s; 87.U00 planta», .magnífi-
ca bodega. 
T E R R E X O : 7.000 metros 
cerca de la Ayenida de] Padre 
Isla a 12,50 metro. 
C A S A S : D E 173; i;o; 150; 
1^0; yo; 77; 76; 65; 62; 50; 
35; 30; 28; 25; 22: 20; 14; 
12, 8 y 7-500 pesetas. 
S E COMPRAN: So1ares 
terrenos., prados, huertas y fin 
cas de .todas clase? y pr.:' s 
en León- y sus • alrededores. 
Realización inmediata. 
Administración :_: .Traspasos 
AGENCIA 
C A N T A L A P I E D R A 
Correduría M A T R I C U A D A 
de toda clase de fincas y 
adema?, C E N T R O GESTOR 
O F I C I A L D E NEGOCIOS 
Oíicn 
L A U N I O N 
é n i x E s p a ñ o 
Compañía Nacional de Seguros 
Seguros de incendios, vida, accidentes 
del trabajo, üadividuales, responsabili-
dades civil, transportes y robo. 
Subdirector para la provincia de León: 
o Ñor vasto I b á ñ e z 






Colegiado y con 
(frente al Banco 
. - L E O N . 
POLICIA ARMADA 
Instancias hasta el 31 de dicieinorc. Exámenes 
2 de Enero 
" C O N T E S T A C I O i N E S " por Agentes Invesügación y 
Vigilancia, 10 pesetas. I ' Í ISPA l iACION por los mismos. 





Dien el do|ningG por la ma-
| ñaña, o el luues. día de Navi-
PANTALLA DE ACONTECIMIENTOS 
VIERNES 22 de Diciembre de 1939 
EEAPARICION esta vez por PARTIDA DOBLE de 
los más cómicos y ocurrentes de los artistas cómicos. 
LOS INIMITABLES STAN L A Ü S E L y OLWEE HAÜDY 
en su nueva, pimpante y descacharrante creación 
Pü piiiS nos 
Film Metro Goldwyn Mayer Hablado en Español 
J jLA MAYOR AVALANCHA DE CARCAJADAS QUE 
SE CONOCE!! 
IMPORTANTE: Esta película es apta para menores 
de 14 años. 
Sábado 25 de Diciembre de 1939 
¡OTRO GRAN ACONTECIMIENTO!! 
PRESENTACION de la máxima estrella infantil la 
Bimpatiquísima SHIRLEY TEMPLE, en eu última 
película 
La pequeña vigia 
Film Fox Hablado en Español 
La más extraordinaria de las películas interpretada 
por la Soberana de las Infantiles. 
i PRODUCCION APTA PARA MENORES DE 14 AÑOSl 
OFIGÍNAS: EJERCI- j | dad, a la misina hora de la ma-
T O DEL URE S> nana' P0"}íl onseqwarse a c^os 
l ! niños que no han podido pa-
, en 
Convocado eoneiirso-
oposicion para cubrir': 
800 plazas de Mecanó-
grafos. Sueldo 3.G00 pe-
setas. 
420 de Escribientes. 
Sueldo 4.320. 
Para mutilados, ex com 
batientes, . ex cautivos, 
huérfanos y DEMAS PER 
SONAS de ambos sexos. 
Edad de 18 a 34^ años. 
Para la preparación ü R 
GENTE de la documenta-
ción necesaria para solici-
tarlas, en TODA ESPA-
ÑA, acuda enseguida a la 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Bayón, 3, (frente al Ban-
co de España/). Teléfono 
1583. LEON. 
Informes verbales gra- -
! tis. Para enviarles por car | 
i ta. remitan 1,50 en sellos. | 
• 
ALMACENES 
R O M A , 4 0 
E S T U F A S . } 
P L A N C H A S . 
H O R N I L L O S . 
Toda clase de material eléctrUo. 
f é s , B t f i é t y 
Todos los 'industriaos del gre- j 
mió deben pasar por el domicilio 
social, para contribuir n la sítscnp 
ción en íavor del.'AgfiináíJlo de 
los Pobres". 
L a Directiva espera que no íal 
te ni uno solo y que todos, sin ex-
cepción, cntrejfurán sil donativo 
a la máyof brevedad. 
¡ATEN CIO Mí 
£>üi*aOtc c- mes de diciembre. 
u:.: u-:íe garantizada a 6 pesetas. 
Hispano Ar^ehttna, PeUiqucría 'xle 
Señoras, CerVañtésT 4- Teléfono 1973 
i 3b 
Hay a la "v^NTA vanas fincas, casas, solares, 
etc., de distintos precios, entre ellas: LEON, Calle 
de la Rúa: ^ A MAGDALENA, casa con huerta de 
árboles frutales, en plena producción, supoj-ncie 
6.000 m.: BEBERINOS. casa cerca de Pola de 
G01 don: y en otros pueblos de esta provincia, 
CONSULTE al CENTRO DE CONTRATACION 
DE FINCAS, en la AGENCIA SOTO, calle de 
Santa Nonia, (Casa Soto).—LEON. 
z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios 
Facultad de Medicinii y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, iz-
Iquierda. Teléfono,- 1S94. 
Consulta: Do 12 a 2 y de -i-a 6. 
-fírrT"Tr •" "TI "r* Vtfrrn—rr'-r—* 
•T r.- £ .1 >. c s v r s - c •.- r i-'< i a .i * * * * t. i- r. t a -J e e 3 s » a K 3 e 
ti Ti B U K O B 
y y m p o r t a n t e 
Se oírece para 
o en su casa, bu 
activa eu el servi'. 
micos. 
P.azón: Caiji 1 






íic sa:a i i , concurso la» explota-, 
cióa de los servicios djs Ambigú de 
la Sociedr/J O R F E O N L E O N E S , 
cerrándo:e ¿1 p'azo á-¿ admisión de 
pliegos, el día 31. de dfdémbre de 
.1930. Para detalles y cOiíáitioneá in 
formarán en la Secretaría de la So 
aédad todos los días de 7 a 9 de 
la n-cche. 
L A D I R E C T I V A 
l & e l Q Oficial de Ftrma-
icos 
, Marqués de Te verga, núm. 18) 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno el próximo día 2 de 
Enero dará comienzo en los Laboratorios de este Colegio, un 
CURSO PREPARATORIO PARA E L INGRESO E N E L 
CUERPO DE INSPECTORES FARMACEUTICOS MUNICI-
PALES, pudiendo tomar parte en el mismo todos los farma-
céuticos que lo .solicenten por instancia dirigida al Sr, Presi-
dente de este Colegio. 
Oviedo, 19 de Diciembre de 1938, E l Secretario, JESUS 
FERNANDEZ DE L A VEGA. 
FUNDICION Y TALLERES -
ie Coi*stffû @times 7 Repuaciones Hecamcas 
<c N u e v a E s p a ñ a •i 
A U T O - S A L O N 
C o m t r d s l [ndusfríta! P d f ó r é ? , S. L 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recauchutado. — Lubrificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
SmoBsímMio'oScSBl F O R D 
APAETADO 36 
TELEFONO 1425 , . A , 
L E O N 
P Ü E N T T E CASTEO 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R T I N E Z ¥ 
Y ESOS—CEMENTOS T 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSINES — INODOROS 
HERRAMIENTAS— BALAN-, 
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
F E R R E T E R Í A en GENERAL 
T U B E l i i A S DE TODAS CLA-
SES—HULES— PERSIANAS 




PADRE ISLA, 19 K I L L A F. R A N 0 A. 8 
L E O N 
Koumátjcc3=Li ibr ¡ f icantes^Acccsor ics 
Eic!cleía3:_Rccauchutados=Elect;,ic»dH:d 
C A S A V A L D E S , C . A . 
A V E N I D A PADRE ISLA. 23 
L E O N 
Se han . .cibido Ico ú l t i m o s mo 
délos en BICICLETAS 
S Gran stok de cubiertas y acceso-
^ r íos Para los mismos. 
| CONSULTEN P R E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 1 
T E L E F O N O 11621 i 
| EMBUTIDOS ^ ^ U LOS ftlEJOSSS ¡ 
Í " ¡ 
i • TROSAJO DE?: éAMMO ¡ ( L E O N ) . TELEFOí-JD 1130 J 
EL AGUA DE UNA BUENA MESA 
F á b r i c a de Yesos en Dueñas (PalencU) 
Ordeño II ,18 :: L E O N :: Teléfono 1165 
T i 
VENTA EN BOTEILAS Y GARRAFONES 
"JPVEGNTADOS y CAPSULADOS 
DisiribuidoT; Valeriano O ¡i 
A v d a . &6 P a k n d o , ! :•: : • ; T e i é f o ü o 1.256 
Wwv vvvvwv *^^X'Vv^^vvvv\'vvvvvvvvvvvv».'vv*-,v wv»- ̂ ^nnnn/v^rin^nnnr»^ 
? S Ó 'K 
U N M I T O Q U E S E D E S V A N E C E 
Todas los cálculos, todas las predicc¿om;¿ sobre el tiiunfo 
rápido de Rusia en Finlandia, se vienen abajo ante la fuer-
za innegable de los hechos. Nosotros hemos comentado varias 
yaces la guerra rus o-finlandesa y hemos salido al paso de la« 
fantasías y "canards" qué se prodigan con excesiva fren 
cuencia. No nos parece hacer un favor al heroísmo de los 
finlandeses, el decir que las tropas rusas están compuestas 
en su mayoría de individuos que no saben coger el fusü: quft 
los aviadores soviéticos caídos en terreno finla-ndés. liovaban 
Bus pies envueltos con sucios trapos, prueba de la enorme in-
curia y abandono del arma aérea: que varios aparatos rusos 
habían aterrizado en aeródromos enemigos con el df co-
brar la cantidad ofrecida por el gobierno de Helstnski a los 
pilotos que entregaran sus aviones... Todas estas especies, 
y muchas más, se han propalado úluruamente, dando un tin-
te grotesco a la grandiosa gesta de Finlsuidia. Si todo esto 
¡fuera cierto, si el poderío bélico de Rusia pudiera calibrarse 
en la realidad de manera tan ridicula, ¿qué sentido tendría 
entonces el angustioso y conmovedor llamado del gobierno 
fhilandés a las naciones europeas, para que le presten su ayu-
d;i precia contener el empuje del coloso ennügo? 
[o es esa la manera de explicar la serie de fracasos del 
to rojo, n i de ese modo se lünde la debida pleitesía a 
la bravura de las tropas finlandesas. Procuremos, pues; ha-
llar el justo medio, la razón natural del por qué Rusia está 
fracasando en Finlandia y de paso hablaremos de un mito 
que está en vísperas de desaparecer definitivamente. Aludi-
mos- a la aviación soviética. 
T i especialísima configuración de Finlandia—sembrada de 
lagos y bosques de difícil penetración para un enemigo des-
een oceder del terreno—ha servido de freno a la-s fuerzas ru-
teas, en la fase inicial de las operaciones. Las primeras esca-
ramuzas en la región de Pétsamo y al norte del Ladoga; sir-
vieron para advertir a Moscú d« la resistencia qu^ había de 
encontrar - antes de conseguir la meta deseada. Si los prime-
ros días de guerra se caracterizaron por una. "acción aloca-
da, e imprudente" de los rusos, los días sucesivos—y gracias 
& las lecciones recibidas—han llevado el sello de la lentitud. 
3E1 gobierno moscovita prepara sus tropas para lanzarlas en 
ínasa contra un punto determinado para, después de la ro-
tura de frente, converger sobre los puntos vitales del país. 
•Helsinski. Viborg y toda la zona del Sur. La más elemental 
cautela nos aconseja templar un tanto los ánimos caldeados 
por los triunfos recientes de los soldados de Finlandia. Ru-
«ia no ha intentado todavía el asalto decisivo, parte porque 
la estación invernal no sea propicia para ella y parte tam-
bién porque antes lia de proceder a una obligada concentra-
ción de masas guerreras y bien pertrechadas, cosa que no 
ha. realizado todavía. .El anuncio de que enviará 200.000 ve-
teranos a Finlandia nos hace suponer que la confianza del 
Kremlim en las fuerzas que hoy combaten en Finlandia es 
bastante relativa. Pero, aun con todas estas ctircunatancias, 
que en manera alguna atenúan el fracaso ruso, creemos 
¿inceramente que el oso terminará por devorar al heroico 
pueblo que no podrá resistir su gigantesco peso. Pero ha-
¡blábamos de un mito que se desvanece. Y aquí si que pisa-
mos terreno firme y podemos afirmar que el fracaso de la 
aviación soviética—tan generosamente cantada por la prensa 
,£¡ovietizante de todos los países—no admite paliativos ni ex-
cusas. La aviación era la única arma que podía emplear el 
estado mayor ruso en un país de difícil conquista para la 
infantería. Rusia tiene sus bases aéreas a las puertas de 
Finlandia, sobre todo con las recientes ventajas obtenidas en 
Estonia y Letonia. Su armada aérea comprende un número 
incalculable de aparatos de excelente construcción: "teórica-
fcnente", esos aparatos debían destruir en 24 horas todos los 
objetivos militares de Finlandia, cortar todas las vías de 
comunicación, romper todos los resortes defensivos del país, 
l i a aviación finlaudese no cuenta aun cuando HelsínsiM posea 
tinos cuantos aparatos ingleses de último modelo. La defensa 
antiaérea es insufácieate para contener un ataque en masa. 
Y sin embargo, nada de lo que temía el gobierno finlandés, se 
ha producido. Los pilotos soviéticos están demostrando una 
insuficiencia técnica desesperante. E l corresponsal del "Co-
rriere delle Sera" atestigua haber visto a los aparatos rojos 
Volando a doscientos metros del suelo, sin conseguir tocar el 
objetivo ni una sola vez. A la falta de preparación técnica 
«e añade la desorganización de la armada aérea rusa. La i 
aviación no es un arma autónoma. Los grupos aéreos van in-
corporados a una división. Los jefes militares han de recibir 
órdenes de los respectivos «omisarios políticos y para ello se 
requiere muchas veces largos cabildeos, consultas, dilacio-
nes, órdenes contradictorias y todas las delicias que acom-
pañan a la falta de unidad en el mando. 
Solamente la anarquía imperante, puede explicar el enor-
me fracaso de la aviación rusa. Ciertamente Moscú posee 
jtniles de aparatos de cuya calidad no queremos dudar. Lo 
que ha demostrado no tener es una organización indispensa-
ble para que los pilotos cumplan su cometido con la moral y 
resultados en proporción con la impresionante fuerza aérea. 
Si a la impericia de gran parte de sus pilotos agregamos 
que la aviación rusa carece de la unidad de mandos y de una 
disciplina férrea, podremos lógicamente decir que su verda-
dera potencialidad pertenece a la categoría de un mito, cui 
aadosamente alimentado, pero que la evidencia de los hechos 
Wnpiesa a desvanecer. 
ti'ESUS HUAKTS 
c i ó n N a c i ó n 
AükADECIMIENTO DB ; 
'¿ARAQ'CrZA A AU SSO-
LINI 
Zaragoza, 21.—El Ayuntamiento 
de esta capital, en sesión celebra-
da esta tarde, ha acordado hacer 
constar la gratitud de la ciudad 
hacia c! Jefe del Gobierno italiano, 
señor Mussolini, por haber acep. 1 
tado la presidencia honoraria do í 
la Junta del Bimilenafio de César) 
Augusto y por haber regalado A \ 
Zaragoza un busto del F.mpery-
dbr. ' - | 
Se abordó expresar la gratitud , 
da Zaragoza al Embajador de Ita- ' 
lia y al Ministro de ta Goberna- I 
ción, por las constantei pruebas ' 
de atención y afecto qu« vienen j 
dando liacia Zaragoza. Se acordó 
que el testimonio de gratitud ai 
Ducc, sea transmitido por medio 
del Ministro de la Gobernación, 
señor Serrano Suñer. 
\ 
- SB GESTIONA UN E N -
CUENTRO D E R U G B Y ES 
PASA-RUMANIA 
Madrid, 21.—Se están haciendo 
gestiones acerca del equipo de \ 
rugbi de Bucarest, para que se des 
place a Madrid, para jugar contra/ 
el equipo representativo de Faj 
lauge de Madrid. 
De llegar a efecto las gestiones 
será un partido contra un equipo 
extranjero, el primero que se ju-
gará en Madrid con jugadores ex-
tranjeros. El equipo de Bucarest 
viene precedido de gran nombre y 
su actuación en warias capitales 
europeas, lia sido muy brillaník. 
Esperamos que nuestros jugado, 
res puedan contrarrestar la cali-
dad de juego con su codicia y en-
tusiasmo de que hacen gala' con-
tinuamente, pues aunque todavía 
no han llegado al acoplamiento 
de las líneas, lo suplen con entu-
siasmo inagotable. 
I 
L O S FOSOS D E MON-
JUICH S E C O N V E R T I R A N 
E N LUGAR SAGRADO 
Barcelona, 21.—Ha sido presen-, 
tado al Gobernó militar un pro-
yecto para con ver los fosos deí 
Santa Elena c'eT Castillo de Mont 
juich en recinto sagrado en me-
moria de' los numeroso» gatríotai 
allí asesinados por la horda roja. 
En el lugar donde eran asesina 
do» los mártires, se erigirá ua obe 
Hsco con una Cruz en su parte 
delantera, con un relieve del es-
cudo de España y un altar. Junto 
al obelisco lucirán lámparas íune-
rarlas y frente al mismo lugar sa-
rán levanlados tres grandes ar-, 
eos. En el mausoleo jerá. elevada 
una ñgura yacente de un asesina-
do. En las paredes laterales figu-
rarán las 14 Cruces de] Via Cru-
cis. Alto» cipreses bordearán el 
recinto sagrado. En la pared in-
mediata a la verja, figurará la ius 
cripción "Foso de Santa Elena". 
S E INAUGURA E L S E R V I . 
CIO A E R E O R O M A - S E V I -
L L A - R I O J A N E I R O 
Sevilla, 21.—El servicio aéreo 
Roma-Sevüla-LisboaJRío Janeiro, 
ha quedado inaugurado esta maña 
na. 'A las seis y media de la ma-
ñana sáliS de Roma el aparato Sa-
voya 83 tipo comercial. Venía aba-
rrotado de correspondencia y mer 
cancías para América del Sur. To 
mó tierra e11 Sevilla a las doce 
menos diez. Momentos antes ha-
bla llegado al aeorodromo de Ta-
blada otro aparato del mismo ti-
po, procedente de Lisboa. 
Despué» de llegar ambo» apa. 
ratos se hicieron los trasbordos 
convenientes y una hora más tar-
de partió para Villa Cisneros. 
Dieron la bienvenida a los jo-
•fes de las tripulaciohes,, el jefe Di 
rector General de Turismo, el cón-
sul de Italia «n Sevilla, »compña-j 
do del jefe de la misión italiana,» 
el director de la Compañía '"Alia 
Litlorio" y autoridades sevillana^. 
Los jefes de las tripulaciones se 
congratularon del establecimijfnto 
de este servicio regular, que por 
ahora será semanal. Sevilla e» 
puerto terminal de Europa en esta 
línea. 
c a r t i l l a s d 
o n a m l e n t 
r e t r a s a d a s 
CARTILLAS CORRESPONDIENTES A PADRONES TTT 
T1MAMSNTE PRESENTADOS, que serán despachados , 
día de hoy: en eI 
CIPRIANO DIEZ, domiciliado en Ordeño U ; 8.036- Sn-ír. 
.042 al 8.049; 8.060 al 8.063; 8.065 e 8-066. ' V6i}> 8 
ANTONIO GONZALEZ, Carretera de Asturias; 8067 
8.074; 8.076 al 8.083; 8.085 al 8.090. ' AI 
HERMENEGILDO CARRERA, Juan de Arfe; 8 091 Q , 
8.103; 8.118 y 8.119; 8.121 al 8.128. A 1 
ANGEL SUAREZ, Avenida del Padre Isla; 8.129 al Sn?i 
JULIAN FERNANDEZ, Plaza de Calvo Sotelo; 81^2 
8.159; 8.170 al 8.186. ' » ^ al 
CESAREO SANCHEZ, Torres de Oniaña; 8.187: 81fiQ ¿i 
8.191; 8.193 al 8.210. 1 OY AL 
CELSO VAZQUEZ, Calle del Pozo; 8.211 al 8.217; 8.219 al 
FEDERICO MUÑOZ, Pías» Carnecerías; 8,239 al V8 94*. 
8.247 al 8.261. ! ^ 
TORIBIO ROBLES, Puertamoneda; 8.262 al 8.287 
LUPERCIO DE LLANOS, Plegarias; 8.288 al 8.312 
LORENZO BAYON, que vive en San Pedro; 8.313 al*82^ 
EUSEBIO FERNANDEZ, Azabacheria; 8.339 al 8 360 
ALFREDO GARCIA, Abadía; 8.361 al 8.380.-
SIXTO PASCUAL, Plaza Mayor; 8.381 al 8.409. 
PEDRO ALVAREZ, Calvo Sotelo; 8.410 al 8.434 
PELICETO DE CASTRO, Ramiro Valbuena; 8 425 «t 
8.446 y 8.448 al 8.458. . - AL 
CASA GUTIERREZ, Ordeño I I ; 7.253; 8.290 v 8 2Q1. 
7.849; 8.012 al 8.014; 8.016 y 8.017,; 2.679; 404; 934: I'ORO' 
1.322; 2.059; 436; 2.687. » 
Vamos i n - lüba el paso a la juventud y j LUIS GONZALEZ, Colón, 7.322. 
isistiendo" día por lo tanto ha llegado la hora DOMINGO DIEZ, Suero de Quiñones; 7.322; 2,635- 4 m e -
tras día so- de decir a aquellos MAERU J 378; 6.950; 2.446; 7.538; 7.108; 2.089; 6.980; 5.630- ' 6 982• 
bre los pro- LLEROS que ni sintieron n i 396' 3197; 4.682; 6.987; 2.040 ; 5.534; 2.317; 792;'947-
blemas jprin- jamás pueden sentir—aunque ««OIS. 
cipalísimoa lo prediquen a grandes vo-
i para la .vida ees—nuestro estilo, QUE SE 
Escolar, que MARCHEN A SUS CASAS Y 
son tan inag DEJEN E L PASO LIBRE A 
nos y de tai L A JUVENTUD ESPAÑOLA, 
envergadura, que supo desde un principio 
M que no bas con arrojo y valentía empuñar 
ton cientos de artículos, para el fusil para expulsar del sue-
conseguir interesar a la gente lo patrio al enemigo que l a 
y hacerla despertar del aletar- ojprunía y.que en la actualidad 
garaiento que la consume. está dispuesta a seguir idénti- . 
A l mismo tiempo vemos, la ca ruta con el enemigo que se * 
cantidad de gente que eclu'ui- ha infiltrado en nuestro inte-
dose las manos a la cabeza, lan r ior . 
za a los cuatro vientos se pro- ¡ No tenemos fe en los pasa-
j dos moldes que hemos de des-
' t ru i r y arrojar de una vez pa-
A.B.ISTECIMÍENTOS. Y , ra siempre por la ventana. E COMISARIA GENEUAIi .D 
TRANSPORTES. SERVICIOS jPEOVINOL^LES DE .LEON Queremos y lograremos, 
cueste lo que cueste, que la 
Universidad sea I M P E R I A L y 
que todos sus componentes 
tengan un gran espíritu N A -
CIONAL - SINDICALISTA, 
aunque sabemos de sobra que 
(COMENTARIOS ALEMANES) 
iUaiUUIiWiiilHIHtáftiilgi^ 
La batalla aérea que ha tenido 
lugar eticinia d«e 1̂ .3 iŝ as avanzadas 
de la costa aiemana del norte, que 
es considerada con razón como una 
de las más importanaes e interesan 
tes de la actúa i guerra, es ua ejem 
pío de lo que puede esperarse tuda* 
vía de las luchas que en tiempos ve 
nideros se desarrollarán en el aire. tenemos que lucnar con r e s a - i i í p " TL- • +~ i~ ,r4«-írt -t- «TI 1 EJ- tnunío sin ejemplo de los cazas bios ingratos de lo viejo y en 
A los efectos d« aplicación y cum 
plimiento en esta provincia se publi 
ca la Orden firmada con fecha 13 
del actual por el Excmo. Sr. Mtrits 
tro de Industria y Contercio, refe_ 
rente al mercado de toda clase de 
tejidos y géneros, que dice así: 
"Como complemento a las Or 
deies de este Ministerio de fecha 11 
Hoy se vénde-
la 
Í Hoy a la* ¡nieve de la ma_ i ñaua y con los requisitos de | 
¡ costumbre, se venderán mih 
S quiñicnta,s docenas de- huevos s 
I en la Plaza Mayor, 
9 fe 
consecuencia apelillado; con 
moldes y formas que no lian 
de octubre y 30 de noviembre, del de querer amoldarse a nuestro 
corriente año y ¿1 objeto de determi •estilo pujante y austero, 
nar la forma de realizar el, mercado . E l >S. E. Ü, que desde -U.» 
de toda dase de tejidos y géneros principio fué el más firme de-j respecto al curso del ataque. Micn_ 
que en la fecha del primero de ene. positario de los postulados que I tras que el alto mando alemán dio 
lan^.ó nuestro PflOPETA J O- i a la imbiicidad, pocas horas después 
Süj ANTONIO, no sucumbirá ; de la uatall». un'iaíorme cíaro e iae 
alémanes ha' producido una honda 
impresión en. el mundo entero. ; 
En esta ocasión como en.. otras 
pasadas se. ha puesto de manifiesto 
la dláiTUa aclititd adoptada por. las 
autoridades aiemanas y británic; 
ro próximo se encuentren eu poder 
de los intermediario?, dispongo lo 
siguiente : ' 
Los comerciantes de tejidos, ya 
sean almacenistas, detallistas o sec_ 
cionistas que tengan en sus estable 
cimier.íos géneros sin marcar en pri 
mero de enero próximo, enviarán a 
los respectivos fabricantes una mués 
tra o referencia, para que el fabrL 
can conozca el tejido o género de 
que se trata, de todos los tejidos y 
géneros en su poder. 
Los fabricantes, a la vista de .las 
en la emipresa, sino que por el 
contrario sera el pilar sólido 
de la ivevolución NACIONAL-
SINDICALISTA. 
E l S. E. LT. cumplirá a raja-
tabla todo lo que tiene predi-
cado, aun sabiendo que le cos-
ta rá grandes fatigas, todo ello, 
debido a los que se llaman es-
pañoles y muy patriotas -y que 
cuando llega la hora- de ciemos 
trarlo retroceden como galli-
L ua A 
L E L J 
muestras o referencias .. efectuaráji 
el escandallo correspondiente d e t e r j a s . 1 P a f 11bot ol^d%1™<S .f. I 
•mirado el precio de venta al pú tenemos el llamamiento techo 
blicb calculado con arreglo a las va todo el muncio, para que b u 
normas vigentes v -remitirán a los , ciese aportación en libros "e 
comerciantes etiquetas en las cuales! estudios, para camaradas estu-
conste claramente el número del es diantes necesitados y hijos de' 
candaüo, precio de venta al público ; obreros, u cuyo llamamiento' 
nombre del fabricante y Delegación 
de Zona que visó el escandallo 
Los almacenistas, detallistas y con pía 
i no acudió nada más que un 
» Centro Docente y una Libre-
quívoco sobre cl número de los apa 
ratos propios y enemigos que toma, 
ron parte en- la. lucha, precisándose 
además tanto las pérdidas propias 
.como las ajenas, el • Almirantazgo 
británico procuró ya desde los pr i -
meros días ocultar los resultados. 
Preciíamente lo mismo que hizo a 
raíz de ía ludia «aval sostenida coa 
el "Graf Sppe''. -
. Los motivos de esta reserva ingle 
sa son bien manifiestos. A l mando 
británico no debe resultarle muy 
agradable tener que confesar que en 
el primer combate que se libró se 
perdieron 10 aviones, y que en el 
segundo y tercero, de 52 aparatos no 
pudieron regresar a sus bases 36. El 
pueblo británico perdería seguramen 
te la 'confianza que tiene puesta en 
su flota aéra si llegase a saber que 
bárdeos alemanes que como es sabi 
do tienen un gran radio de acción. 
No es aventurado suponer que 
esta repentina actividad desplegada 
por el arma aérea británica no ooc 
decc a motivos exc'usivameiue mi, 
litares sino más bien a razones de 
propaganda y de índole psicológica. 
E l pueblo inglés que desde hace se 
manas ha podido percatarse de losi 
vtieloí a larga distancia de los avio 
nes alemanes sobre las islas escoce 
sas y costas briiánicas, : se habrá 
preguntado intranquiio más de «"a 
ver, a ;qué espera-n propianiente' los 
buinbardeos británicos. 
-El resultado de esta gran acción 
británica no ofrece ya duda. L&3 
aparates ingleses 110 lograron siquie 
rá sobrepasar la primera línea de 
defensa alemana, teniendo Ligar- e-' 
combate aéreo delante de las costas 
aiemanas. Lo que estaba destinado a 
ser un gran ataque de los puertos 




iiítce unos tíias empezareis 
l^s ensayos en el cuartel de los 
Fíeclias, para cantar la Misa 
del (jallo, siguiendo instruccio 
ües recibidas de la Delegación 
| íáoionai de Organizaciones 
¡Juveniles. 
tóe compone el coro de cua-
ren camaradas de la O. J. Pe 
pienma que en cooperación con 
Ía ÍSchola de los Padres Capu-
chinos dejarán oir el día 24 su 
Voz en la Iglesia de San Fran-
cisco (no en la Catedral, como 
por un error involuntario pu-
blicamos en.nuestro número de 
ftyer), eu la celebración de la 
tradicional Misa del Gallo, a la 
que todo leou¿s debe asistir. 
Dada la enorme cantidad de 
gente que tradicionalmente vie 
ne asistiendo a esta misa, y pa-
ra evitar aglomeraciones, las 
puertas de la iglesia se cerra-
r án a las doce menos cuarto 
en punto de la noche. 
E L GORDITO... 
E L FLAQUITO. . . 
por partida doble, ha r án des-
ternillar de risa a los especta-
dores del 
CINE m 
pon su úl t ima creación 
0 0 S PARES DE 
¡hablada en español 
Madrid/21.—S. E. el Jefe del 
Estado lia recibido en audiencia mi 
litar al capitán de navio don Ma_ 
miel Medina Morries.; al cotronelde 
Estado Alayor, don Luis Ramírez 
y Ramírez; Ministerio del Ejército, 
coronel d« Artillería, don Matías 
Zaragoza; Maestranza de Artillería 
de Madrid, coronel dé Caballería 
don Rafael Ibáñez; Grupo de Ex-
plotación y Exploraejón, coronel de 
Ingenieros, don Ricardo Seco de la, 
Garza; Auditor de División, don 
Ramiro Fernández de la Mora; A l 
to Tribunal de Justicia Militar, co-
ronel habilitado de Ingenieros, don 
José Sánchez Laulhe; Regimiento 
mixto número 2. ooronel habilitado 
de Intendencia, don Mariano Aran 
gueren; Ministerio del Ejército, 
Enseñanza Militar, teniente coronel 
de Estado Mayor, don Alfonso Fer 
nández Martínez; Director de la 
Villancicos 
eoneses 
Se tiene el proyecto de organizar 
este año una emisión por radio de 
villancicos populare» leoneses de los 
que se cantan en las representacio-
nes de "Reyes y Pastoradas", cuya 
publicación hemos hecho días atrás. 
De un pueblo cercano a León se 
ha conseguido que vengan algunos 
£antore», si hace falta y cuaja 1N 
idea. 
Cuantas personas sepan cantare* 
de estos, aunque no tengan mucha 
ni buena voz, pueden avisar a esta 
redacción. Lo que importa es e! es 
tilo. 
Y si alguna persona quiere "des_ 
colgarse" para obsequiar a los caP 
tore» ¡ estimando I 
Revista "Ejércit", teniente coronel 
de Infantería, don JuÜo Losada; 
Regimiento, de Infantería número 
41, comandante de Estado Mayor, 
don Carmelo Medrano; Alto Esta 
do Mayor, comandante de Caballe-
ría, don Ricardo Panero Buceta; 
comandante müitar de E l Escorial, 
capitán de la Guardia Civil, don 
Manuel Bravo Martín. 
En audiencia civil, S. E, recibió 
al obispo de Madrid-Alcalá; don 
Raimundo Fernández Cuesta, emba 
jador de España en el Brasil; em 
bajador del Perú en España; Con-
sejo de adm*Vistración del Banco 
Hipotecario de España; don Cirilo 
Tornos, presidente de la Comisión 
General Codificación; don Pedro 
Solís, subsecretario de Comercio y 
Política Arancelaria; Gobernador 
civil de Guipúzcoa, teniente coronel 
Caballero: don Luis Bermejo, deca 
no de la Facultad de Ciencia» de 
Madrid; don Diego Angulo, cate-
drático de la Universidad de Sevi-
lla ; y Comisión Ejecutiva de la 
fiesta del Centenario de la Virgen 
del Pilar.—EFE. 
COMUNICADO OFICIAL 
fcccioriistas fijarán a los géneros en 
su poder las etiquetas recibidas de 
los fabricantes, y se podrán de acuer 
do con la Delegación de Industrias' 
correspondiente para que esta pro_ 
Haya:, 20.—ufc mienlbrq 
anónimo de la Cámara de los 
Comunes, publicó en el sema-
nario liberal 'Times Antide'V 
en el primer combate aereo de gran | ^ noticia curiosa, que fué es 
cstüo llevado a cabo por I n s 1 ^ " * | crita antes de la sesión sccrc-
For lo tanto, una voz vista : f«ero" cambados mas ae dos ter- ta de la C á m a r a ( 
la voluntad de cada uno, **> í ^ S & u ! ***** hace ^ a ^ único que nos queda por hacer j . P^o domas se trata, ^ s i c x c ^ ^ rumores en la cámara 
essegSir con Muestro1 tema de S s t ^ V i Z "wSlS^ ^ haberle comprobado ciertas 
locura, pues somos los mismos 
ingleses viocer ^vvemugtuu . . ^ ^ ^ 5 . la producción 
S ^ l ú l S g a n t e s " nos caUficabau f | £ 'Z^s^Z a p f ^ t ^ ^ ^ J ^ J ^ no puedan ser su. locos uuus y e] de seUorilos ias 
ANCE 
Berlín. 21—El alto mando del 
ejército alemán publica «1 alguien 
te parte de guerra: 
"Actividad local, un poco más 
intensa de la artillería. Un avión 
de caza alemán, ha derribado a 
uno de reconocimiento francés en 
las proximidades de Pierraasens, 
poco después de haber cruzado la 
frontera".—EFE. 
en forma d 
tituidas. 
Los fabricantes serán responsa-
bles de la correcta redacción de las 
• etiquetas de acuerdo con las mués 
i tras o referencias recibidas, y los 
i comerciantes lo serán a su vez de 
i que dichas etiquetas han sido fija-
! das sobre el tejido o género que les 
corresponde. 
Con el fia de evitar paralización 
en el comercio de tejidos, los comer 
ciarites pueden empezar desde el mo 
mentó actual a marcar de acuerdo 
con las vigentes instrucciomes los te 
jidos o -géneros que consideren que 
no han de tener salida ante» de la 
mencionada fecha del primero de 
enero. 
Los almacenistas, detallistas o con 
feccionistas, tendrán la obligación 
de presentar en la« Delegaciones 
Provinciales de Abasteclmientós y 
Transportes una declaración jurada 
de los géneros de algodón, seda ra 
yaón y lana que tengan en su poder 
en la fecha del primero de enero de 
1940 sin el marcado del precio en 
las orillas, especificando los que han 
sido marcado» con etiquetas. 
La Subcomisión Reguladora dd 
Algodón, Oficina de la Seda y Ofi 
ciña de la Lana, de acuerdo con lo» 
organismos provinciales de Abaste-
cimientos y de las Delegaciones de 
Industrias se encargarán de la di-
fusión de lo dispuesto en las pre-
sentes instrucciones y tomarán to-
das las medidas complementarias 
necesarias para el mejor cumpli-
miento de lo dispuesto en las mis. 
mas. 
León ai de diciemhre <k 1939.— 
Año de la Victoria. 
cistas con guante . blanco los 
otros, pero que conste de una 
vez para siempre que si no 
quieren contribuir a levantar 
a España al grado cultural que 
la corresponde, no vengan a 
darnos vaselina y con el cuen-
to de que son muchas las car-
gas existentes, que ya les co-
nocemos bien, Ipues el sacrifi-
cio que se quieren imponer es 
el de v iv i r holgadamente y con 
su puro de faja todos los días, 
mas pronto se les acabará la 
bicoca, pues en la España N A -
CIONAL-SINDICALISTA, no 
tienen cabida los complotado-
res, fariseos y toda esa gama 
parasitaria. 
I ESTUDIO Y ACCION 1 
I ARRIBA ESPAÑA 1 
E l Delegado Provin-
cial del Servicio Téc-
nico. 
W A V . V - V W i V V W . V - W . V . " 
Alegría sana en las fiestas de 
Navidad. Nada que sepa a ex-
tranjerizante o pagano: Hogar, 
intimidad, españolismo, catoli-
dad. . 
bían sido construidos 
como coi¡tr," tipo 
l^dos espeoilalmente por Pasamente partid03 íifect05 al gobierno. 
de los grandes bem ^og dipütados conservadores 
' • * v j tuación, como industriales que 
j para comprobar estos rumores 
¡alarmantes . E l partido obrero 
ha recibido de sus sindicatos 
material informativo que 
\ muestra que en la construccxon 
' do avilónos v en el aprovisio; 
impor 
H . n ^ / v ' i f ' c i e n t o de,nierro y.acero Harinas y A*-, no ¿stá ¿el 
"Pot la presente 
los Fabricantes de 
macenvstas de Cereales al cornen | ^ ^ | ambién ha réc jb^ 
te del pago de la matricula indus . ^ informaci6n qUe contiene 
trial y de su cuota sindical, que j ,^^03 acu^cioues contra e 
ejercen su función en la provincia dc "^Municiones. JgJ 
de León para una reunión-sindical j 0|.ro ej partidü liberal n-' 
-que tendrá lugar en esta Delega., 1 « ^ J M ^ 'intprñaantes docunieD 
CÍÓIT Provincial, Avenida de José 
Antonio Primo de Rivera, número 
1. el próximo día 26 de los co-
rrientes. 
Aquellos que 90 puedan asistir 
pueden designar un representante 
el justificará su calidad de tal por 
el interesado. L a reunión se cele»-
brará a las once de h. mañana. 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional sindicalista, 
León, 19 de diciembre de 1939. 
—Año de la Victom. 
E l Delegado Sindical Provin-
cial, L TASCON. 
Celebrad la Navidad SOVIETICO 
en familia. ~ Cenar en casa 
Rezar y cantar en familia 
recibido interesantes -
tos e informaciones que Pr" 
ban la guerra que se bz.cen 
tre sí los distintas ministerio^ 
Finalmente, la citada 
mación del diputado ^gfLico 
ce que e l ciudadano br!Pg 9i 
comprobará por los necDO ^ 
la sesión secreta ha te™a\iv. 
sultados. Si el ministro ü* ¿3í0l 
niciones conserva su P ^ 
dice el artículo, es que la 




guerra soviético se limita a 
trar actividad de patrullas d 
conoemiento en los distintos. ^ 
tore^ del frente.—EPE» w * '3 
